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IZVJEŠTAJ O RADU INSTITUTA "RUĐER BOŠKOVIĆ" ==========-=•====;====;=================•-~ 
ORGANIZACIONA STRUKTURA INSTITUTA 
Radom Instituta upravljao je Savjet na čelu s predsjednikom 
N.ikolom Sekulićem, potpredsjednikom Sabora NR Hrvatske.Kao savjeto- 
davna tijela u Institutu su djelovali Naučni odbor i Kolegij. 
Organizacione Institut se dijelio na: l) Naučno-istraživački 
sektor, 2) Tehnički sektor, 3) Upravni sektor i 4) Službu Zaštite 
od zračenja. 
.. Naučno-istraživački sektor obuhvatao je 15 odjela.Uz odjele 
, postoji služba dokumentacije (sa Knjižnicom i Fotolaboratorijem) • 








f:, . ·,. 
ODJEL TEORIJSKI.; FIZIKE (pročelnik:Prof.Dr.Glaser Vladimir.) 
ODJEL NUKLEARNB FIZIKE I. (pročGlnik:~~of.Dr.Ing.Paić Mladen) 
ODJEL NUKLEARNE FIZIKE II. (pročclnik:Dr.Ilakovac Ksenofont) 
ODJ:EL .KtMIJSKJ::. FIZIKE (pročelnik: Prof. Dr-, Ing. Paić Mladen)• 
ELEKTRONIKA I AKCLLERATORI 
l. ODJZL ELBKTRONIKE (pročelnik: Dr.Ing.Konrad Maksimilijan) 
2.· ODJEL AKCLLERATORA(pročelnik: Ing.Lažanski Marcel) 
C) KE·MIJA 
1. ODJEL RADIOIZOTOPA I. (pročelnik: Prof.Dr.Mirnik Mirko) 
2. ODJEL FIZIČKE KEMIJE (pročelnik: Prof,Dr.Ing.Težak Božo) 
3. ODJEL STRUKTURNE I ANORGANSKE KEMIJE (pročelnik: Prof,Dr. 
Grdenić Drago) 
D) BIOLOGIJA I BIOKEMIJA 
1, ODJEL RADIOIZOTOPA II. (pročelnik: Dr.Keglević Dina) . 
2. ODJEL BIOKEMIJE I. (pročelnik: Prof.Dr.Ing.Proštenik Mihovil) 
3, ODJEL BIOKEMIJE II. (pročelnik: Prof. Dr , Ing, Hahn Viktor) · . . . 
4. ODJEL BIOKEMIJSKE TBHNOLOGIJE (pročelnik:Dr,Ing,Sunko Dionis) 
5, ODJEL BIOLOGIJE (pročelnik: Prof.Dr.Allegretti Nikša) 
6. ODJEL ZA RADIOBIOLOGIJU (pročelnik: Dr.Miletić Branimir) • . '· 
Tehnički sektor obuhvaćao je organizaciono Konstrukcioni ured 
1 Pripremu rada, te 8 radionica i strojarnicu s kompresorom, 
Upravni sektor d'ijelio se organizaciono na 4 jed"inice: Opće 
odjeljenje,Nabavno odjeljcnje,Uvozno odjeljenje i Odjeljenje 
za računovodstvo. 
Služba Zaštite od zračenja bila je neposredno podređ~na direk­ 
toru Instituta. 
Na dan 31,XII.1959. u Institutu je radilo svega 447 osoba (od­ 
toga 24.4 stalnih službenika, 4o honorarnih službenika, 72 :r.q.d,ni-:- .. . ... 
-ka , te 91 tehničkog osoblja) • 
. /. 
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l. ODJEL TEORIJSK~ FIZIKE (pročelnik; Dr.Vladimir Glaser} 
Rad se odvijao u okviru područja obuhvaćenih godišnjim 
planom.Znatan napredak je učinjenu teoriji polja 1 teoriji metala. 
Glaser i Jakšio su proširili i .znatno nadopunili Thiringo 
Model, a Hasić,Ljoljc i 8ips su našli jednu novu metodu pr-or-ačuna in 
tera_kcije elektrona u metalima. Tadić je radio na longitudinalnoj po­ 
larizaciji beta čestica osobito s obzirom na Prl44 i Ho166.Alaga,Cof 
Jankovie.i Šoln rade na problemima nuklearne fizike i·teorije ·polja. 
Neki od radova ulaze u završnu fazu, pa će se o njihovim rezultatima 
naknadno izvijestiti. 
2 •. ODJEL NUKLEARNE FIZIKE I. (pročelnik Prof. n-, Ing,Mladen P 
R~d odjela bio je usmjeren na: 
·a) Naučno-stručni radovi: 
'· 1. Metodom spektrometrije brzih neutrona vršena su 
mjerenja energetske i prostorne raspodjele brzih neutrona okolo vrs 
kolimatora iz različitog materijala i različitog otvora. Na temelju 
ovih mjerenja odabran je najprikladniji kolimator za nuklearne reakc 
je s brzim neutronima. 
2. O magnetskoj analizi ionskog snopa napisan je rad 
"Magnetic Mass Analysis of 200 keV Ion Beam of Neutron Generator". O 
tome je održan referat u Društvu matematičara i fizičara, 
3. Izvršena su provjeravanja i uspoređivanja toka neu' 
trona iz D-D raakcije različitim metodama: metodom pridruženih reakci 
ja,metodom mjerenja odbijenih protona u ionogratskim emulzijama,BF3 
brojačem i 116 I (Eu) kristalom i Hcrnyak scintilatorom. Najprikladni 
je reakcije (pridruženi protoni i ~F3 brojač) služe za registraciju 
toka neutrona kao. funkcije vremena. 
4. Vrše so mjerenja na usavršavanju spektrometrije br• 
zih neutrona s ionografskim emulzijama i induciranom 116 (n,t) He4 
.reakcijom. 5 Od đ . d. 1 t .. 1 '. k. t'čk • ; " • r-o ona Je rn sp o Je a po enca Ja a a on s o-op l. og 
~~stema neutronskog generatbia i određene su staze iona giafičkom me~ 
··lođom, o čemu je saopćeno· na kolokviju Insti tuto.. · 
•·· 6. Nastavlja sa ispi tivanjc (n j p ) reakcije na sumporu 
sa izmijenjenom metodom detekcije. 
?. U vezi izrade vrlo tankih meto. održan je kolokvij p 
naslovom "Uređaj za isparavanje u visokom vakuumu" i napisan je rad 
"Producing of thin films by termal ovapors.tion". 
8. Snimljcn je optički spektar holija,uzbuden sa snope 
đeuterona od 120 keV. 
9. Nastavljen~ su ispitivanja nu hiperfinoj strukturi 
magne zd j a, 
./. 
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lo. Održana su dva kolckvija o interferomctrijskom 
određivanju izotopnog omjcrn u235/u23~ metodom upotrebljenom u Labora­ 
toriju Aim~ Cuton u Bellevue (Paris), gdje je boruvio Š6f lµboratorija 
za nuklearne momente. 
b) Konstrukcija i gradnja uređaja i aparatura: 
1. Nastavlja se izgradnja dijelova za spektrometar 
neutrona metodom vremena proleta. 
2. KonstruirQn je uređaj za hlađenje kristala 116 I 
brzih 
)~ 
~~ (Eu.) • 27 ). U svrhu mjerenja roelastičnog r-a.spr-š cn ja neutrona ~ a Al izrađeni su kolima tori koničnog otvcrn. Izrađen. je raspršivalS 
i uređaj za mjerenje r-a spr-šen j a neutrona. · 
4. Izrađen je cilj za neutrone od 14 Mev-a iz D-T: ~re- 
akcije• 5 I đ . d . . . kut . ; t· • zra en J0 ure aJ za m j er on je . ova pona ran ja rn- 
ova u ionografskim emulzijama (publikacija). 
6. Pojačana je platforma noutronskog generatora radi 
dvostručivanja parafinskog štita za neutrune od 14 Mev-a. 
7. Za mjerenje energetske i kutne raspodjele čestica 
z nuklearnih reakcija pomoću scintil2.cionog brojač.a,Dovršavaju se 
lektronički uređaji, scintilacioni brojači,komore i ostalili. 
8. Izgrađen je tricdni vakuumme tur tipa Hcr-aeus , 
9. DovršGn je jednckGnalni diskriminator. 
- i aspršcnju 
1 ,Cindra). 
). ODJEL NUKLEARNB FIZIKE II. (proč~lnik: Dr-s Kaenof'orrt Ilakovae) 
Rad odjela dijelio S8 na: 
a). Naučni i stručni radovi: 
1 l. Zo.vršona. je analiza okspcr-Lmonat.a na e.Las td čnom 
deut;/4-rona, koji su u 1958.godini vršeni na MIT-u (doftorat 
., . ,l I 
2. Izvršoni su proračuni nckolicin1:; tipova cikiotron­ 
Skih izvora polariziranih iona. 
3, Izvršeni su d6taljni proračuni svojstava dio~e u .. 
zasićenom području. 
4, Izvršeni su proračuni uređaja za ruzlikovo.nje čes- 
1ca jednake ·arie~gije (dE - E brojač) u vozi priproma za (n p) i~ d) 
• eakcija s neutronima 14 MeV •. 
5. Izvršeni su proračuni L2.ndau afekta u proporcional­ 
om brojaču sa svrhom pob0ljšanja r&zlučivanja. 
· 6. Izvršoni su proračuni nekoliko eksp0rimEJnata na 
) ezonantnom raspršenju gamu zraka. 
7. Redigirana su pred2vanjo. Prof.Flowersa "The formal 
heory of nuclear reactions" u ovogodišnjoj Ljetnoj školi. 
)Il 8. Redigirana su predavanja Prof. Thiriona u ovcgodiš- 
joj Ljetncj školi. 
9. Održano je 37 semf.na re u okviru samog odjela • 
. /. 
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b) Konstrukcijo, i gradnja urođaja i aparatura: 
1. Znvršona jo k0nstrukcija kružnog postolja spekt 
motra. toških čestica, nnrnijonjcnog zo.. istr2-živanje ciklotronskih ret1k 
cija. 2. Sagrađen je novi prototip mre~nog stabilizator~ 
s diodom u zasi6enom području kao detektorskim elemeritom. Sagrađene s~ 
daljnje 4 kopije. 
3. Sagrađen je novi prototip visokonaponskog stabi 
lizatora za napajanje fotomultiplikatora i proporcionalnih brojača (ve 
like stabilnosti). ' 4. U suradnji s Odjelom oloktronike sagraden je pro 
toti:p i 5 daljnjih četverostrukih brojila (ElT) za vd š ekana'l ne amplit 
ne analizatore. · 5. Sagrađen jo i det2ljno ispitan prototip praporci 
nalnog brojača,namijenjen za mjerenje dE u dE-E brojaču •. 
6. U suradnji_s Odjelom elektronike sagrađen jo ela 
tronički uređaj za istrcživanje (n,alfn) r8akcija pomoću dE-E brojača, 
7. Konstruiran je teleskop od 3 proporcionalna bro­ 
jača i jednog scintilacionog brojača u sklopu s komorom za {n p) i (n 
reakcije s 14 MeV neutronima, 
8, U suradnji sa Odjolom elektronike sagrnđen je 
elektronički uređaj za gornji sklop brojača (vidi toč.7. ), s trostruko 
kof.ncd đenc tj om, antikoincidenci j om , diskrimina torom i rnnogokanalnim ana- · 
liza torom. 9. u suradnji sa ,Odj c.l.om nuklearno fizike I. izvrše 
na su ispitivanja svo j s tnve t.ankt h na:pnrenih: slojeva NaI (Tl) kao sci 
tilacionih fosfora. 
lo. Scgrnđon jo p:i'ototip_2o-kn.:nnlnug analizatora s 
vrlo kratkim vror:ienom r-az.l uč t van jn , ·, .· 
11. Izvršon je prornčun kvc.drupolnih loća za fokusi 
nje ciklotronskog sriopa , te j c pr-c dan nn dc tr.I jnu konstrukciju. z 
12. Izvršcn jo proračun dvostruko fokusirajućeg defl 
si:o,J,nog magneta za ciklotronski snop, te prednn na detaljnu konstrukc~~ 
13. IzvršĐn je proračun staza ciklotronskog snopa u 8 
kanalu za izvlačenje snopa. i sve do izlaska iz cikl.otrona,- u 
14. Završena je izrada ncho.ničkih dijelova za rn.al~.: 
betn-spektromctar. 
15. Završena jo izrada i u toku jĐ ispitivanje elck 
troničkih aparatura zn mnli bcta-spektronotnr. 
16. Znvr§ena je izrada i ispitane 
rature za veliki beta-spoktrouctar, 
n 
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4. ODJEL KEMIJSKE FIZIKE (pročclnik:Prof,Dr.Ing.Mladen Po.ić) 
~-) Spcktrografski lnbcrGtorij 
' 
R~d so odvijao ovako: 
a) Naučno-stručni red: - 
l. Ispitivnn je utjecaj sudnra drugog reda na 
·\l raspodjelu cnergije
2 
u plazmi, ko jn ni jG u tcrničkoj ravnoteži ,posebno 
prijenos en0rgije 2 P No. a t ona no. 1S Li n t om, Izmjereni profili lini- 
~ ja Li 67o7 A rasvjetljuju @chenizam procesa. 
·e 2. U surc.dnji sa Odjelom nukl earme fizike I. . 
.~vršena su ispitivanja funkcije uzbudjonja h0lijevog terr1a 3lp_2ls pro­ 
:\l tonima i deu t er-ondraa , te "prividno" f'unkcd j e uzbudjenja terma 33n-23p - 
deuteronima.Nadalje je ispitivan n0haniznn prijelaza singuletnih u tri- 
1 pletnc. stanja. 
3. Vršeni su pripremni ra-dcvi za rad s visoko 
e tenperLturnim p l.aariana , i to: 
·• a) upoznate su spektrcgrafske metode za mje- 
- renj e visokih tcrnpcra tura, 
b) vršonc j0 ,.:drGđivcmje utjecaja sp0ktrogra­ 
fa s rešctkon nn profila linija. 
4. Izrađena j 0 no t ođa za kvarrtd, to, ti vno sp0ktro- 
o kemijsko odrGđi vnn j o bora u frnfi tu u konc orrur-ocd jana od 10-2 do 10-4~ 
·-metodom unutarnje:g s tunđar-đaj sa koji jo upo t r-cb'I j cn 2.ntimon.O ovome ja- 
održan rE;fero.t u oktobru ne. "Simpoziju za 2.nnli tičku kemi.ju11 u Beogradu. I 
n 5, U vezi izotopne nnalizc lakih olot~cnata pomoću 
molekularnih spoktaro. zap oč e'l o se ec snir:mnjcn nolekulc..rnih spektara 
pomoću "šuplje katode". 
6. U lnborutoiijµ su vršenc razne servisne anali- 
ze ( za Od'jol strukturno i anorganske koru je Instituta 11Rud0r Bošković", 
za Institut za cl0ktroniku u Ljubljnni i dr. ). 
1 7. U laborctoriju su uz našu suradnju radili-na 
i rješavanju svojih problcno. suradnici Sp0ktrcgrnfskog la.borntorija In- 
stituta "Boris Kidrič" ( u 4 navro.tc.) i j(?dna surndnica tvornice "Pliva" 
u Zngre:bu. Takođ0r je jedan surcdnik Lne t t tu tr: za tehnologiju nuklear• 
n1h sirovina bornvio u našm:1. le.bor2.tcriju_radi upc,znavanja spekt~ografa 
: s rošetkom , . 
- 8. Unutar odjolo. održano je 13 kolokvija, 9. §cf spoktrografskog laboratorija nalazio se 
n 6-mjescčnoj spocijalizaciji u Frnncuskoj,gdje je r~dio na ispitivanju 
P a.spodjcle energije i gu s t oč o u visoko-tcnpcn.:turnoj plnzni i i spi ti va.nju 
~rocesn u brzim plinskim scfntilctorina (He,Xe) • 
. /. 
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b) Konstrukcijo. i izgradnja uređajn i aparatura1 
1. -Izro.đcnij je visoku naponska Korr-ova 6elija ~ 
:i,spitivnnje brzih pojava u int0rvnlu od 1 do 3 nikro sekunde.Uz·su ... 
radnju sn Odjoloo elektronike izgrađeni su sklopovi za zakašnjenje 
. okidanje vodikovih tiratronki. •.J 
V. 2. Pr-c j ek't Lr-an je na.li bez e l ek'tz-o dnd toroidalni 1 
vor. 3, Konstruirane, j0 vckuun kono ra za snimanje spe 
tara u vakuunu. 4. Izrndj ono su navojnf.o e za clekt:tonagnet, te Pl'I 
cizni djeli te:lj napona za nnecn i ana'l t.z.at oz-, U dr:.ljnjoj konstrukci·j: 
ma senog n.nalizator2. na s tupf.c je zo.stoj rndi zukušn j cn ja Ra da ond ca 11 
stit~to.. 5. Izrađoni su neki sitniji dijelovi za 
đa je , 
II,) Labcre,tcrij za fiziku ,čvrstog stanja 
luvodiča na 
Ro.d so odvijao ovcko: 
a) Naučno-stručni radz 




osnovni paranetr1 :p 
Shokley-Haynesovom nGtodoo, 
b) trajanje života sporednih nosilaca no 
boja. elE.ktričkon i· ep tž čkon mo tcđom , o. pr-Lpr-oua s0 f o t oraagne t oe.Lek 
ka. metoda. 2. Ra dd, s o i na ispitivanju upotrebe poluvodi 
kao dctektorn za. zračenja (x-zr2.kc i tcrnički ncutroni). 
3. Radisc na uspor0điv2.,nju spektrofotonet 
·ske i ap ek't r-cgr-af ske nc tođc za dc,bivo..njo apsorpcionih spektara defe 
ta u alkalnin halogenidiraa. 
4. Zo.počcto je istrcživ~nje dislokacije u rr 
kristalina Berg-Barrottovon □etodon, · 
5. Vrše so pr-Lpr-cno za do bf.vnn j c bana.rnf.h j 
Luvo đeč fh sp o jcva fizikn.lnin ne bo dana , 
. ·6. Vr-š o se pru.pr-omc za ispitivo.njo utjecaji 
brzih neutrona na vodljivost kristala gcrnanija, I 
7. Vrše se pr f pr-ene za rad na paramo.gnetskl 
8. Održan je jeden institutski kolokvij i J · 
kolokvija unutar laboretorija. 
9. Održnnn su tri ciklusa predav2nja s prnl 
tičkim vježbarao. za postdiplcnski studij, 
lo, U vezi s r2doa lo,bcratorija publicira~ 
3 naučna i 3 s t ručna č Lankc, a j0d,m ncučn i i jedan stručni članak 
u š tampa , 11 1 - · 11 • U abornt0riju su tokon godine radi ~ 
stcnti Poljske akndcnijo nauko. u Vnršaviz E.Ku~na i A.Brochccki • 
pokretnost .sporE:ćlnih nc sf.Laca nabo ja 
. /. 








12. Dvo. naučna su r'c.dn i ka uc1ržo,la su prvi pu tn redo­ 
vi ti kol0gij 11Osn0vi fizike čvrste,g stc:,njo.,ll i pripr0nilc. odg0vnro.­ 
juće prc.ktičku v j e ž bc za s tuđc.n t e IV. godine na Prirocloslc1vno-nĐ..to­ 
r.10.tičkon fo.kul t.o tu u Z2.grebu,, 
13. U l· borctoriju se izrnđujo 6 diplo□skih ro.dnji, 
b j Kone t rukc i ja i izgrucqijo, u.r cđaja i apar-c tur-a t 




1. Izro.đ0n je urcđo,j zn cc1rcđivn.nje pokretnosti spo­ 
nosilnca no.bojn kGd poluvodičao 
2i Izrođen je kocpcnzo.tor za njoronjc homogenosti 
pcluvodičo.g 
3. Izrnđun ju Nurnstov knl0riuetare 
4, Ez.r ađ cn je Mr.my-IJ.ost zr; ispiti van je trc.janjn ži­ 
vota sporednih nosilo.co. ncbojo., 
5" Lz r-ađ eria j c op t Lčkc uo to dn za odre:đi vrin j ci tro.jc.njn 
životo. sp0rednih ncsilo.co. nnbojao 
6. Lz.r-eđu jc se nikrodržo,?; za rc.d s po l uvcdf.č Lna, 
7. Lz r'ađ cna je r,,.Ghč:!.ničkn pile. z a r-cz an j o ~~1c:,nckris- 
8~ Izrnđon jo pribor za polir~njc krist2lo.. 
9. U +olcu je izre:.d2. ~\pare.tur<.; z2 r-c z an j c. kristala 
ponoću r:1c.gnotcstrikci jo,. 
Lo , Ez rr.đcnn je vr.kuuneko kcnc ro zc ispitivcnjc svoj­ 
stava pcluvodič2 kod niskih pritisnkc i niskih to□parcturc. 
11. U zsjcdnici sn Odjolo□ 0lcktrcnikc izro.đcn jo 
puls-gon8rttur za ojcronjc traj2njn života nusilaca no.boja. 
12. Dcvr-š cn je nacrt za urcđo.j zc. ispitiwmjc hc□oge- 
nosti ponoću fotovolt2ičnog efaktn8 · 
130 Izrađuju se nncrti z2 urođo.j za ispitivanje foto­ 
olGktrono.gneto-efckta~ 
14. Dovršcn jG nacrt zc f or-rri.r-an j e i .i ep I t i van j e kon-­ 
tnkta netal-poluvodičp 
15. Dc vr-š cn je urcđnj ze, ispi t.Lvan j c vrsto. poluvodiča 
( J2. ili !1 tip). 
16. Lz.rnđ cnu je vakuunaka a tnnd cc zc ispitiv,--:njc upo­ 
trebe poluyodičc. ko.o dctE.:ktcra za zr2čcnjo (ispitivo.njo. su u toku).• 
17. Izrc..đujo se; e tup i cc u n-vgonc r-a t o ru , ko ja onoguću­ 
j G o z r-ač avan j G po.Luvo dd č c i i ap i. ti van j c pronj orin nj ±h~ vih sve j stava 
za vrijor1e r2-do. generatore. i kod niskih tcnpernture.c 
18. Izrađuje so rrikr-održrič za Lap.l t Lvnri j c pr c n j eno vod­ 
ljivosti poluvodiče. kod rrt.sk.ih tc,pcro.turc. kc d u t j cc a ju z rnč cn ja , 
19. Vrše se priprc□0 i izrcđujo s~ nncrt c.parnture za 
do bf.van j e Ln t cr-nc tc Lnr.h spojcvo,o 
2o. Izrcduju sG shc.no ze izr2..dbu ure;đ.'.:.jo. zc. po,rc.n2.gnot­ 
sku rczono.,nciju~ 
21. Rn~i se nc 2,pnrctur~□~ za rGst krist~ln ~k2.lnih 
halogeni do.. 
22. Izrcđcn je Rcssov dif0rcncijulni filtcr zn u0no­ 
kromatizo.ciju rcntgenskih zr~knn 
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1. ODJ:SL },Ll:iKTRONIICL (Pročelnik: Dr. Ing.Maksinilijo.n Kcnr-ad ) 
Rnd se odvijao no. zcd~ci□2, knko su isti bili predviđeni 
prcgr;·.TJ.oD rc:do.: 
1. Izgrc.c1njn vd š cknna.Ln Lh rma I Lzu t or-a , 
Završeni su r~z~ojni ro.dovi na 256-kenalno□ analizato~ 
sa f c r-t tnon mcmcr-Lj on i izgrn.đcm clc,finitivno j e de.n +akcv uređaj, koji 
se no.Luz i u pr-o bn om pogonu, U toku su p r t pr onc za izrr,du drugog pri­ 
ujerka se zn2tnc srnnnjcniu di□cnzijcnc.D 
Zo.vršcni su r-cz vo jni r9c1ovi na Loo-ikane.Lnon ana.l I zn.t or-u 
s rnnc,nctostrikti-v11or1 ncnorijcn i izrađen u dcf i na t i.vnon ubliku·jedan 
tnknv uređaj. Vršo so priprcnG zn izr~du dGljnjc dvo. primjerka, 
2„ Nr.s tavalc ·r::!dL~ nr. stro ju z a pz-crr.čunuvun j G strukture 
kr-t e tn.Lu, 
Otklonjeni su ncdcstcci, koji su se pcko.zo.li na stroju 
za Fouricrovu 2i:ntc2;n, 
Vr-š cna su nač c Lna r-azma t r-nn ju logičke konstrukcijo nuno 
ričkog··strojo. i no.ručun neki nccphodni untcrijal za pučct3k razvojnih 
r-ađcvc , 
] 
3. Rsdovi no. clcktroničkon dij0lu uroda.jo. za nc.gne:tsku 
nuklc[:.rnu r0zono.,ncijuo 
Z2.vršcn je rczvoj i izgr~dnjc 
VF ge,nGrator;: 1. no s tu ZL"'. urcđa.j se. s r cdn j ora 
čitav urođnj st~vljcn u pogon~ 
Razvojni radovi nn oloktroničkon dijGlu urcđcjn s vrlo• 
va sokcn noći r az Luč Lvan ja nisu još poč c.Lf, , jer 
jnlric csnovc, a ni potroboc 
4. Redovi na cluktroničkiu urcđo.jinc ciklotron~~ 
Završeno je d0fini ti vno st2..vljnnjc u pogon s i s t eriar za 
□0dulacioncg gcncro..torn, 
noč I ruz.Luč Lvcn ju , te je 
zc to jo~ nona eatsri- n 
k 
t. 
st:::bi1-i 7~,-,.; 4,, :-<+1'.'ujc nagr12-cc. c i.lr'l c t r-ona i Lz vr-š cna su i spi tivenja<> 
Zffv1·::C:,m.n, jo L:;gr::-:dnjn ur'cđa j a zo.. njercnjc intcnzi teto. 
zračGnjn u ciklotronskoj zgro..dio 
U toku su ck sj. er i.ucn tc.Lnc i t'--'orotskc; Ls t rr.ž a vr.n ja utj a 
ccja šunovn nn diskri□in~tor prcton-ruzonnntnog uređaja. ~ 
5. Istrnživnnjn i ro..zvoj u vezi upotrebe el0n0nat2. no. baz č 
pol UV(Jc1 i~~, u nukl r:~.rno j ins t.rur.c n trci ji" 
Zavr-š cno je i dctjcrr:.nu pr-cn c snc tr[',nztst< r-t zi r-c.no đc ... j 
ko..tronsko brojilo, 
Ro.zvi j 011i cu 
nosnih njuračn zračenjn6 
r: 
s­ 
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6. Izrad2 pojedinih ureda.ja za potrebe drugih cdjola 
i od.r-žnvan j e instrw~1Gntncijo. 
R~zvijen jo originalan jednostavni brzi sklop sa 
ElT, te završen razvoj i izgrndnja brzog o.utonc.tskog brojila. 
Rnzyijcn je i izgr2đen jednokanalni precizni anali- 
zC!tPr. 
ll. 
Završen je rwzvcj i u toku je izgr~dnja prototipova 
dvaju ultra-lincarnih inpulsnih brzih poj~čala s pripadnin pretpoja­ 
čn.linn. Izrcđcn je spGcijnlni inpuls-genorutor duplih inpul~ 
i s~ za ispitivQnje poluvodiča. 
Zavr š cna jo··prvn sorijo. VN ispravljača. visoke stc1,bil­ 
nosti "za scintilacionG brojače, izvršena nj5rcnjo. i' neke konstruktivne· 
u iznjeno,. te započ e tc izgr2dnjo. druge serije. 
7. Ro..dovi nn prGnosnin njcrnčina zračenja. : 
Ovi SE.: rr.đova vrše pr-cna ugovorima. U predviđenom, C _' ,, 
roku uspješno su znvršene, dvo, razvojna zadntka, dok će treći biti za;_• 
vri:§~ndo kraja godine, 
8. Lz r-e.du i u savr-šuvan jc standardnih tipova MG-brQja_čn. 
,. zo. potrebe ovog i drugih instituta. . 
-.; Zo.vršenn je: stnndnrdizacija GM-brojačo.. Ukupno je· ove 
h godino izro.dGno oko 350 komada r-azn i h GM-brojo.ča i kcrona-stabiliz•S:'t"ora 
(od toga v0ći dio zo. potrebo drugih institutn). 
9. NastGvo.k r2JovG i usnvršo.vnnje Gns-Countor~a. 
U teku su i spi tivo.njc. kvarrta t.:1ti vnog rado. i usavrša­ 
vanjE: elektroničkog dije:::lo.. 
Lo , I spi ti van ja i razvoj GM-bro jo.čo. i ostalih plinon 
punjenih cijevi. 
Istrcživnni su i ustcmovljcni uzroci pror.-ijene napo­ 
na. stnbilizac~je ke,rona-stdbilizatorc~ i pronađen način 'za njihovo ot­ 
klanjanjo.-U,spjClo j0 izrc~diti 'k;orono..-st~,.bilizntoro dugoročno stabilnos­ 
ti 1:looo. ·· · - 
_, 2. AKCE'LERATORSKI ODJEL (pročelnik:Ing.Marccl Lažanskd ) 
· Ezvz-š cn jo niz njcrcnjo. radi utvrdi vanja :položa,ja. 
rcvnc t cžnc plohe č'esticn. neto dom· clcktrono.gnetsk0 Lančana c o , kao i 
j neto dom. ·si tncg zrcala ne. ž c'I j ezno j igli. Nak on što su bili i s traženi 
r2.zličiti izvori pogrešaka ure:đnja za. rno.gnctsk:n mjerenja Ho.llovon pla­ 
zi č Lc ora (racheru čko centrirc'.-nj u ur ođc ja , vcn j ske '.:wtc.lne r;m.se), sd s t ema t skf, 
. 
• jĐ sninljcno .magne t sko p c Lj o , pri č orau jE: nađ eno , đa osnovni harmoni,j~cn 
ški č Lancva az.i.uu ta Lne nchcuc gonc s tf ne. pojeclinir.-i polumjerina pr-onašu-. 
3 ju dopuš t enu n je ru, Uzn.e't oprri n korokcijnna pomoću ŽGljoznih Ldracva 
(11šinov2.njen11) snnn j onc su to nohonogcncsti do ispod 2 G. Nakon togo. 
je: prove:dEmo radijalno šiccv;.-..njc za nonino..lnu i mc.ksimalnu cmergiju 
deuterona. Kod noninnlna cnergij8 uspjelo-jo postidi ~raktički linear­ 
ni pnd (1,7%) sva do 92% izlo.znog polunjerc., nakon čega polje pade. za 
duljnjih 0,5%. . 
./. 
.... 
- lo ... 
Odjel c Lck t r-cn i.ko zc.vršio je nr kon op scžnd.h mjcrenjn vr emeni, 
sku stabilizr' .. ciju ri2.gnctskog lJl-ljo.. i u po bpunos t i, c s tvr.r-f.o post2.vljene 
zadatke (st2biliznciJu l:lo cco). 
Pošto su bi Le sv Lc dano bro jnG poteškoće tehničke nar'avf , iapb„ 
ručilo· j-e poduzeće 11Jožo. Vlc.hović" nkc e.l.crv-c i cne 0lektrode, a J. Oslakovl 
- i Rađa onf.c e Institute. rešetku odnc sno kc.t o du glavne o s cf La t o r-ske cijevi 
koju jG time bila konp l e t i runa, Vr š onc jo vr.kuumako ispiti van jo poj~di­ 
nih elE.:neno.tc cijevi, te c.lE.ktričkih veznih :petlji, kod kojih je izvede„ 
nn dGfini ti vna mon tnž a , Lz rnđ en t su svi o Lemorrt f ,- nkhnnički i .oiektričk~ 
- za komplotirnnje ormare. glr;.vnog oscilo.torc. (no scč t , obujnico,pregrc.dne 
stijene,GlektričkG brtve,rnshlQdni no..noto..j cd polietilenskih cijevi i 
t. d, ). Načinjenu su i .i.zm j e r-orie kr-t o dna i une dm: prigušnica, Vrši se mon­ 
taže. S\:ih tih dijelova. 
AkcclerncionG cloktroc1e: bile su stnvljone u komoru, te se vi­ 
sokofrckve:ntnim nostom iznj0ric njihcv ko.pccitet, ko.o i utjocnj trimoro., 
Pokazalo se, da se rczul tr:.ti njcrc..nj2. dobro poduckrrJ.ju. s pr-or-ačunom.Na 
sa.stc.vljonio konksijc.lnin linijnm2, (znju1nc s krc.tkim spojem) iZL'1jere­ 
na je f'r-okverrtna ovisnost .i.mpc dr.nc i jn kec različitih po Loža ja krc.tkog 
spoja. 
Završena je □cntcžn nosnča nkcclcrncionih elektro~a i krc.tko 
spcja, dok je nonte~c s~□ih nkcolorncionih oloktrcda i uređaja za pomicQ 
nje kratkog spoje. u toku.Pritcn su se: otklanjala ncr.1inovn0 pogrc:.:ške iz­ 
rn.c1e i vršile man j o izHjen;_, u konstrukciji. Zavr-š ona je ncrrtaž a rc.shlad-· 
nog cjevovoda nn ciklotronskin kc.Li.na , te puhr.La z2. · zračono hlađenje OS• 
cilatorske cijevi. U Rndionicnno. Institut~ izrndono. je i u odjelu ispi­ 
tana dnljnja grupa indik2tor::1 protoka i tcnpor::,,.turc vođe ,pr0dviđenih zn 
ras~ladni sd s t cm nn ciklotrcns.Kin ko l i.nc, dok se :pcsljodnje. grupa nalaz 
u izre:di. Izvršeni su ~1riprcnni redovi zn p<:_;st;_:vljc.njG ur-eđa ja za konti­ 
n:t1.r2.no omekšavcn j o r-a sh'Ladne vode. Ispitiv,:::njc svojstnva ionskih ±znje­ 
njivnča,predvidenih zn tr,j urcđo.j, izvršio jo OdjGl fizičke kenije. 
Završcn0 je p0lnzrmjc konandnih i signnlnih vodova između 
ciklotronsk~ dvoro.no,ciklotronskog podrunn i komandne prostorijo.Isto 
jo tako završena clcktromontažo. komnndnih pločG u ciKlotronskoj dvorani 
(visokonaponski rastavl jnči, rc.shlo..c.1ni i vc~kuumski sistC:.:rn. ,magnet, visoko­ 
frekventni i alnrmni ~sistom).Is:pitc,n jo tcl(;vizijski uređaj za. promatrc g 
nje procesa u akcclorccioncj konori. · P 
·u Odjelu olcktronik0 no..cinjcni su, pr8L10- specifiko.cijana Ak• 
celer~torskog odjelc,olomonti zo.. fiksnu inst2l2ciju monitora brzih i 
sporih noutronc., dok se Đlow.mti zc. monitor GC:TJ.a zračenja još nalaze u 
iz-.rndi.Indikacije fiksnih nonitorc. bit će, prcna potr0bi, nadopunjene 
-već nabavl jenin prcnosnin noni torino.., · k 
I,, 
. /. 
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1. ODJEL RADIOIZOTOPA I. (pročelnik: Prof.dr.Mirko Mirnik) 
Rad odjela se odvijao po zadacima: 
1. Razrada tehnika, koje se upotrebljavaju prilikom pri­ 
jjene radioaktivnih.izotopa kod studija raznih kemijskih i fizičko­ 
"' kemijskih procesa. 
1 Od~edjivanje adsorpcije iona na krutninama. 
Odredjeni su: 1) utjecaj koncentracije Nd/N03/3, 
2) utjecaj starosti taloga na adsotiiranu količinu Nd-iona kao koagu- 
1atornog iona, 3) utjecaj drugih razno-valentnih iona na tu adsorbi­ 
ranu količinu, 4) koagulacione vrijednosti Nd-iona, 5) utjecaj koncen- 
- tracije čvrste faze na adsorpciju, 6) utjecaj valencije na desorpciju 
trovalentnih nuklida, 7) utjecaj vremena djelovanja i koncentraci~e • desorbiraju6ih iona, 8) kvantit~tivni odnosi količine adsorbiranih 
iona i vrijednosti pJ i pH sistema. (Djelomično objavljeno, djelomičn·o 
u štampi, djelomično se rezultati pripremaju za objavljivanje). 
· 2. Primjena radioizotopa u studiju elektrokemijskih svoj- 
g stava kovina i teško topljivih taloga. 
a Ispitani su utjecaji )ovr§insko-aktivnih su~stan9i kao 
alifatskih amina i m2snih kiselina na eloktroosmotski potencijal. AgI 
u ovisnosti o pI. Utvrdjeno je, da su potencijalno determinantni ioni 
• za elektrokinetičke.potencijale različiti od onih, koji su determinantni 
za reverzibilni elektrokemijski potencijal, 
Utvrdjeni su utjecaji promjeno sastava vodenog medija 
i (voda-aceton, voda-dioksan i voda-metcnol) na elektrokinetički poten- 
• ci jal AgI. Utvrdjono je, do. je d i e Lek'br-Lčka kons t.ant a odlučujući faktor 
~ uz neke specifične utjoc2je otapala (djelomično publicirano, u pripremi 
za štampu, diz?rtacijo.). 
Heterogonn izmjena. ~ 
Ispitivani su procesi heterogene izmjene AgI-Ag metodom 
radioaktivnih lndikatora. Utvrdjen je tok izmjene sistema_pAg3 uz 
p.AgJ3 uz prisutnost na t'r i jevog sulfate.' i na t.r i jevog nitrata ka o koa- 
~ gulatora. Utvrdjen je utjecaj stnrosti t2loga, te vrijednosti pAg, 
pAgJ i pJ. 
3~ Održavanja vježbi t ehn Lke rukovanja ·1radionuklidima. 
Vježbe je završila skupina od 6 postdiplomskih studenata. 
4. Radijaciona kemi~a_- kemijska dozimetrij!; ~~i . 
__ Uvodi se kemijska dozimetrija na bazi Fe -Fe ·' sistema 
kao standardna metod2 za kalibraciju jakih izvora zračenja. 
U toku.su pripreme za studij organskih _sistema tipa 
CH 4-· RCl+ROH~ koji mogu biti ekv.i.ve Lcrrtn i tkivu, Ra zr-a d j ena _je me- - 
t~d~ odr-e d j i.van ja man j i.h količine ;~Cl ,\l vodenom ekstraktu. Opremljen 
je i2bor"atorij za rad n2. kemijskoj dozimctriji. Izvršeni su polukvan-• 
titativni p oku s i, koji su d2-li uži izbor obojenih indikatora pogodnih. 
za kolorimetrijsko i spektrofotometrijska odredjivanje HCl direktno u 
org2nskim s Ls t em.i.me .• Uvodi se obr ada st2.klcnog posudja s i l.Lkon Lma • 
. /. 
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Konstrukcija uredjaja ze iradijaciju. 
Izvršeni su korigirani izvodboni nacrti kontejnera i 
kapsule). z2 izvor zr2.čcnjn od 350 C Co6o i odobreni od isporučioca. 
~- Izradjene su t akod jcr skico i p o d.l.oge z2 investicioni program podzem ... 
ne komore za ozrnčjv2njo. R2di se ne izrridi projekta bata-izvora, za 
koji je nabav Lj en dio !·.ntorij2la. TClj izvor namijenjen je za rad doza 
ma man j Lm od looo r adr; , 
5. Suradnj~ sa industrijom. 
U surc.dnji sa Žoljozerom Zcn i ca ugradjena su u oblogu 
visoke peći 42 izvorn Co6o ukupne aktivnosti 140 me. Sama pripremna 
- mjerenje ap aor-pc i je zrake. po šarn o t n om mn t or t jalu i proračuni. jačina 
izvora izvršeni su u l2.bor2.torijima odjela (suradnik Hernk Marko i 
ing. Na.im Koš2rić iz Željezare Zenicn). 
Osim toge d~to je još nekoliko 
tiza ze razne interesonto. 
6, Postdiplomski_studij Instituta "Rudjer Bošković". 
Pročelnik od jelo. pr e davnč je postdiplomskog studija, 
a Herak Marko vodi vježbe Tehnike rukov2nj2. radionuklidimo.. U odjelu 
izr2djuje .sv o j postdiplomski r'n d ing. Jilipotar Josip, elv..žbenik 
Rafinerije nefte u Rijeci. . . 
1~ Ostclci djelatnosti surcdnikn odjela. 
Pročelnik odjela prihvc.tio jo dužnost honorarnog 
republičkog saniternog inspcktorn zn nndzor nad prometom izotopa. 
Takodjer je imenov2n z2 člnnn Komisije zn koordinaciju rada na primj~I 












2. ODJEL FIZIČKE KET-UJE (pr-oč o In Llc t- ·Prof. dr. ing .Bož o Tež?k) 
'i·· 




. . . 
I. Općn fi~ičkc. kornijn, pol2.r_o_Ernfijc, spektr6fotcimetrija, j 
i onskc. i Zi:~jcna, tind2lomo,tri ja· · · 
a) Pr oučcven je stv2rc1.n.jc., J~omploksn i he La t m.h spojeva 
u vodenim, ot op Lnama" ., . . . , . 
· • . ~g ~o:-~rogrn~sk~ i spi tiv~nje stnbilnos~i komp111sa metala sa helatiziraJucim spoJcvima uzet JO kao model sistem Cu ~ 
ac e tn Lac e t on u O, 1 N amcn Lurn pcrklorstu. Vnrir~-hjc~ pH i konccntra­ 
ci je ac e t t Lac e't ona ođr cđ jqna jo iz p omnka p o.Iuva Ln og p o.t cncijn La 
konstanta kompleksu Cu acqtilacetoriata u vodenoj otopitii. 
. Ana Logn o se vrše· ispitivo.njn ncetilacetonata drugih 
metala (Pb,Cd,Fc (R), te Iri , Ga, U, Cr, Tl). _ rr B 
Vršena su. orijentaciona ispitivanja za primjenu Cu n. c· glicinata k20 referentnog kompleksa zn. odredjiv2nje stabilnosti kom- ( 
pleksa indirektnom metodom. ·, · b 
. U planu je p o.Lr.r ogr-af eko t zučavan je novih spojeva s 
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b) Razvijanje novih analitičkih metoda i vršenje 
servisnih ena.l Lza ZE'. potrebe Insti tut2 "Rudjer Boš k ov i ć 11• i drugih 
instituta. 
Vršen~ su servisn2 spektrofotometrijska mjerenja 
- za potrebe pojedinih odjela Instituta "Rudjor Bošković". Kroz lo dana 
bore.vila je u odjelu ing.Lilje.na Vučković ( "Za aticva" .Kr-agu j evac }, te 
~ se upućivala u metodiku primjene spoktrofotomctrije u analitičke svrho, 
kao i u tehniku rade sa Hilgerovim spoktrofotometrom. 
· c) Ro.zvij2.nje novih 2nPlitičkih metoda i vršenje servis- 
nih analiza za potrr ob e Instituta "Rud j e r Bošković II i drugih instt t.ut.a , 
Ra zr-c d jena je j o dn o s t avna i br za mc t ođa za odredji­ 
vanje ugljičnog dioksida pomoću mikro~ifuzije, Metoda je neročito po­ 
godna za odredjivnnjo ugljičnog dioksid2 u krutim karbonatima. U tu 
svrhu modificirana. jo Cnvett-ova posudica z2. mikrodifuziju. Vršepa au 
- odredjivanja mi Li.gr-emakf.h k o Lf.č i.na co2 u Baco3 i Na2co3 i d ob Lvonf, za- dovoljavajući rezultati.. . 
Rad je zavr šen , u pripremi je· za objavljivanje, a 
referiranje nn Simpoziurnu analitičko komije, održenorn od 29. - 31.X. 
u Institutu "Boris Kidrič" u Vinči. 
d) ProuČQvnnjo stvaranjn novo faze iz clektrolitnih 
i polielektrolitnih otopina. 
Izr2djon jo trodimcnzion2.lni prikaz topivosti u 
sistemu BaCl2- Na
2
co;- H2o. Neki knrc.ktoristični presjeci iz ovog dijagrama izradjeni Su i za SrCO i CnCO. _Nadjene jo, d2 ionski pro- 
s dukt ni je kcne't an t an , Logr.r i. tam ~onske,,g ~rodukto. je· u Li.n e.ir-n o j ovisno­ 
sti od Lcgar-Ltma koncontrncije Zc:jodničk(JG Lena u suvišku. Izvođeni 
su neki zaključci obziran n~ st~njo u otojin~rna u rnvnotoži s talogom, 
te mchnniz2m spomenutih ro8kcija. 
1 
Rad jo z2vr~cn i u pripremi zn objavljiv~nje. Rezul- 
tati će se roferirnti nn insti t ub skom koL.kviju. 
D p Lanu su komp Le t nc ,-:--.nr:lizc prccipi t at a , koji ne at a­ 
, ju u sistemu BnC+f:·: No..2co3- uo2/No3/2-H2o, u svrhu r-nz ja šn jcn ja ovih 
pr-ec Lp i t ac i ja , U tu svrhu r2zrsdjenc. jo mc t o du i z ; odredjiv:mje co2, te adaptirnnc: spoktrofotomotrijske metoda zn odrodjivnnjo urana 8-oksi­ 
.kinolinom. 
I I. An~.li_~ i 9ko_Ee t.2..~..1...~Yl Sl~'l. .. !3): už bc1 u an ::)_ill 
a) Rez~ij2njo nn2litičkih metoda i vr~enje servisnih 
Emali za. 
Prema potrebi ostelih lnboratorija Instituta "Rudjer 
Bošković" i industrije vr šcna su r-azric spoktrofotomctri jskP cdr e đ ji va- 
l nja ( sp ek t r-n Lne krivuljo, an t i, b i o t i ka , r'r.zrrl.h uz or-a ka or-ganak.i h · supstnn­ 
ca , rr.znih uz or r.ke "Motc:n11-:,:utin2. i t.d.), pH no t r t j skc · odr-e d j i.van ja 
(bazni broj nafte "Nr.ftn"-Zngreb) i r cgcncr-cč i ja r-e zd.na (rozin z2. do­ 
bivnnjc rodostilirnnc vode). 
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b) Pon~š2njG rutcnij-totroksida u r~znim organskim 
kiselinP,nia. 
Rc~i prrktično piinjonc rrzrndjonih metoda odredjt­ 
_vrmja r ut ena ja Lep i tr.n je gubitak r-ut on i jn h.Lr.p Ljen jern kod pripreme 
~zorka, kao i odredjiv~nj~ ~utcni~n uz uo2 ~~o3)2.: . : na -· . I spi t an JO gubi t ak r-ut čn i JS u sistemu RuCl + HNO · 
(60-70%), rutenij"'.'"klorid · -f. sump or nc ki solina (15-20%) i ruten~ j-klort c 
.i. duš i čna ·kis_elina -+ sump or-na k i s e Lt.na -1- hidroksilamin hidrosulfai_;. D 
Spektrofotometrijska titracija., k20 i Job-rnetodo. 0dredjivanjasE'..strtva 
kompleksa rutenij-tctraoksida i glikolno kiseline pokazala je, da u 
niskim koncentracijama glikolno kiselino nastaje Ruo
2 
i drugi hlapivi 
oksidi, kod omjera 1: 4 (rutoni j : g Li.ko.Ina kiselina) nastaje kvanti ta, a 
tivno RuO2• Kod omjera 1:6 nc s ta je kompleks, koji sa znatnim viškom k: 
seline prĐlazi u dosade neodredjeni spoj, Rezultati s ovog područja 
rada referirani su u n jc sccu oktobru n2. Sit1p-Jziumu analitičke kemije C 
Beogradu. 
c) Istr2živ2nje s tvar an ja kompleksnih i holatnih spo, : 
jeva u vodi - analitičke r2zred2 metode odrcdjivanja • 
. Spck t r-of'o t cme t.r Lj ori , pH me t r t j om i ionskom izmjcn k 
studirana su helatizir~ju62 sv0jstva □ekonske kiseline. Ispitiven je 
sistem uranil ni tr2,t - mckcn skr. ki solina. Izr.1jerenr: je apok t.r-a.Lna kr,i, d. 
vulja mekonsko kiseline urcn-□ekanet. Spcktrofotoactrijsk6c titracijq 
i Job-r.ietodom. odr-e d j lvr.n je sc st av sp,.1j2 kod p8=2. Is:pitivan je u t jce ~ 
vr emena i pH nn reakciju. Odr-e d je na jo bo.žć'.2rn2 krivuljn, iz ko.jo. se 
vidi, da se ur an može Jćlroditi u konccntrnciji ::;d 0.1-23 r;1iligrama po 
i.ililili-tru. pH m.otrijska odr e d j Lvan je t,_,pivosti ur-an-raek onn t a , kao i·· P 
odredjivanje sast2va kod drugih pH su u t~ku. U pripremi jo i adredj · 
vnnjo d~ugih cekonnt2. 
. p 
III. Elektroforeza I sepĐ::_~~cj_ j_s_jc(~:-,poncnntn, 2.nal~ze u bio1- /O 
a) Jspitivcnje elektroforctski pokretljivosti metalni 
kompleksa i anorgnnskih Lena u p or ozn ori r'.c1s·)rbcnsu •. 
1~ VisakonQponskc cloktroforozc 
2. Ispituju so pokretljivosti rijetkih zemlja U 
ulijočnoj kiselini 
b) Kontinuiran~ clcktroforetska separacija kocporienat p 
ciklotronskih meta i rijetkih ~c□ljn. 1 
1. Apcr-ct ur c zr. kon t Lnu i r-anu e Lek tr of'or-ezu 
2. Lzgr-a d jena je ucvr. o.p2.r!:'.tur2 za kontinuiranu 
olektroforezu s2 veliki□ rczlučivanjo□ (64 izlsza). 
c) Kontinuir0nc prepar~tivnn scpcracij2 s0rumskih 




Apc.r;:;turG Z>.: kon t Lnu Lr cnu oloktroforetsku separ ac 
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IV. Kc~~inetika i storocl-s_9Ilija, izotopni efekti, 
kcmplcksni_sp o jcvi I in1,_r.c:_9]'_Yonc. spcktror:etri ju 1rainanova 
spektrometrija 
a) Utjecaj svijetla, t~plinskc energije i katalizatora 
na stabilnost kompleksnih cijanidn. 
Radnje. jo primljen[t z2 štampu u Journnl of the 
~- Chemicnl Society, Lond on pod naslovom· "Kinetics arid Mech2nism of the 
Deoon1position of Complcx Oyan i de s of Iron (II) and Molybdonum (IV)". 
~ · b) Sekundnrni deutori j ski izotopni efekt kod ha dr o Li ze 




1. Rnči se n~ pripremi doutorircnog dimetil terc. 
jocidn: CH3.cn2.c/cD3/2~s/cH3
/J. 
2. Pripravljena jo potrebne količina ·teškog acetona 
3. U planu je mjerenje brzine hidrolize deuterirane 
sulfoniumne soli, kako bi se d0bivoni kincti~ki podaci mogli usporedi­ 
) ti s brzinom hidrolize nec1eutorirano sulf on i umno soli. 
c) r1~:.hnnizrn,1 i stcro oko rri j8. u spo jovina ok t ae dr-a Lno 
1 konfiguracije. 
l.Mjori se brzine supstitucije klora u cis-dietilen­ 
L diaminotroklorokobalti ionu sa SCN i pr2to stereoprorajoni, koje se 
~ pri tom javljaju. Pripro.vl jon je čisti cis-/C,)Cu2No2Ncs/ · ion i Ddre­ djcn njegov spektar. 
· ~ 2.Kinotička mjerenja poknzuju, d~ je roekcija cis- 
) /cocu2No2c1{' · sa JCN - vrlo malo ovisne. o konccmtrnciji SCN, t.j. pretczno SN proces. . 
L 3,Mjcronja pod 2/ su svr~onn. 
U toku jo odrcdjiv2njc storocforme reakcionog 
L produkta. ..,_ U planu je mjerenje brzino pr ora jene klora u trans- 
/Cocu2No201/ sn Cl J6, 
L d) Kvc.ntna kcDija i tocrijc. infr2crvenih spektnra. 
Saopćenje .na kongresu Evropske uni jo za spoktrosko­ 
piju u Bologni 12.IX.1959.: Intr2crvoni spektri Methyl silnna 
e) Kv?ntn2 kocijn i to~rij~ infrncrvonih spektara. 
G Računan je G. k c Lcrnona t r. zn XY-i-UW tip molekula. 
Pr t hvcč en o za š t ampu kao not§ u -Iour-neL of Chc.rnic2.i Physics ( doc cmbar' 
1959.). 
f) Rnuan spektri na krist2li□a. 
Dobiveni R2~2.n i infrncrvcni spektri c14H1 i NH
2
c6H4cH3• Ana La za v i.br-cc i.om h sp okt ar e an't r ac ena i parato~uidina. 
g) Servis zn 0drodjiv2njo čoutorija u dcuteriranoj 
org~nskoj supstanci. 
L Vršonc. su ,Jc1rc(jiv'.".njn c:.outcrija u doutorirnnoj 
organskoj sups t anc t ne. tc:.:clju brzino p2.d2. kapi kroz orto-fluorotouen. 
Izvršeno jo 12 c.n2liz2 doutorijn za potrebe pojedinih 
odjela Instituta. 
./. 
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h) Sorvis z2. r:ijoronjo Infrn crvenih spektara. 
Dobi veno jo oko Lo o infrc.crvonih spektara za po jedirt(. 
odjolo Instituta odno sn o druge u atr-n ovo ( Odjel biokemije I •. 32, O,djel · 
rndioizotopa I.25, Odjol r2dioizotopn II.7, Organska kemija 6, Fizič~ 
k · · · 6 T · IIDl · "11 14 F!:1 ,. · 'n 6 · ~ ) ocu Ja , vorn i cn .i: lVL. . , c.T,.1C\Cl Je.. 1 a.r. 
V. Elektropski___g_ikroskop 
e) Istrc,živnnje eubru.kr-o skop ske grndje stnnicc i sub- 
mikroskopskih pranjcn2, koje nsstaju djelovanjem ionizi~2ju6eg·zrače~ 
nja (n2stavak istr~živnnja iz godine 1958.) 
Nnkon usnvršenj:::. propcrativne tehnike u toku prvog 
polugodišta nastavljena su istraživ2nj2 na tvornom staričju nekolicine 
biljnih ob jcknta. Ozr c č i vr.n je na t er-a jc.lo. vršeno je rentgenskom cijevi 
(Cu - K 2lfa, lambda = 1.542 R) sa 34,ooo - 700.000 r. Elektronsko. 
mt kr oakcpska istro.živfmjn., poduprtu i k orrt r o Lir-ana me t ođcma svjetlo- 
•·· sne .. mikroskopi jo, da La su u protekla j godini 'JVe rczul tate i 
1. Prve pron jono , kojo so nogu c12nas poznatin mo to đai 
prikaza ti u e Lekt r onakon mf.kr o skopu , na at upe ju tek nak on što se pojavi 
prvi znck nckr ob i.ozc , t~j. pr e s'tnnak [;ib2.njn c i t op Le zme ; 
2. ·Pror:10. d oac đn š n j Ln opc žnn j ima promjeno u at an fc a 
javljaju se prvo ne. jczgrinoj DCwbrnni i u strukturi same jezgre. a 
-tek kaan i je u o s tr.Li.m s tnn i čn irn orgnnolir.m i ci 't op.La zmf, , 
3. Vrste procjena, kco i njihov ·redoslijed stalni 
i karakteristični. 
4. Proiljcne sub~ikroskapskih struktura završavaju 
koagu Lac i j on pr o top Lc zmo , U tom zo dn jcn s tr.d i ju nekrobiozo jezgra je 
elektronsko-optički vr1o "gusto 11, dok jo ci toplnzr:m gotovo "pr asna" t 
a ostali or gano La (ni t ohondr-a ji, pr op La s t r d t ) gotovo potpuno rnzorcni 
-Ovi se nr.La z i p ođudar'n ju s pr ou jcnana ckep oncna tn Lonaj ko je se mogu 
prati ti u ob i.čn on nikroskopu. 5 . · · · . · 5. Doze rodn veličino do 10 r uzrokuju nekrobiozu, 
koja 11:12- rolo. ti vno dugi t ;Jk tra je.n"jn ( do 17 so.ti i više), te pokazuje 
r azn jcr-no na Lo specifičnih pr om je na , 5 5 6. Doze redn veličino 1,5,10 - 2.10 r (prioijenjon 
u trnjnnju 20 - 30 rai mrtn ) uzrokuju ne.protiv vrlo kratkotrajnu nckr-o-] 
bt ozu s kar-ak t cr-a e't i čn i.r; pr on jonana u s tun i čnf.n or-gano Li.ma , 
7. Das2d2§njn istrnživnnja nckrobioza iznzvanih razn' 
drugim agensiLln (povi§cno□ to□pcretturo□, ~2rkaticima, kiselinama, 
Luž Lnama i dr.) p oka zn Lc su, c1n se promjeno na at e Le djelovanjom X- 
zr2k2 u izvjesnoj ujcri r2zlikuju od ptoojcna, koje uzrok~j~ navedeni 
ngensi. 
8. Neki od upotrabl jr.:ve.nih ngans2 uzrokuju - ako ne 
djcluju-lotalno-rovorzibilne pro□jonc, kojo so mogu protiti nn elok­ 
t~ansko-mikroskopski□ sliks□a. 
Sndn se vrše det2ljnn istraživ~nja n2 daljnjim 
objektima, knk() bi se setbrno što bolji c.:.olw.zni r.12. tcrj. jal. Na_kon teme­ 
ljito obrade dobivenih podntska dio rozult2t2 bit će objavljen, dok 
/' . • • 
-w- 
de noobj2vljcni rczult2t1 p~služiti kna b2z2 zn istraživ2nje u 
1960.god. 
e. · b) Sur2ci.njr, s 0c1jolimn Instituta "Rudjer Bo škovf ć " na 
problemima fizike čvrstog tijela~ 
~- Odjelu zr. strukturnu i an or-gan aku ker.iiju ispitani su 
uranski diizopropil-pirofosf2t /( C 
3
H7) 2P 2o7/2u_ i ur anek i di oktil- 
piruf o af'af /(C8H17) 2P 2o7/2u, te sninljoni pojedini uzorci oča ščenog 
~leraentnrnog silicija i bora. 
c) Naučna i stručna ponoć inc1..ustriji "Metan". 
Za koru j sku inJustri ju 111\/IotEm" u Kutini snimljeni su 
uzorci bijelih č2dj2, crnih čadja i krede. Na osnovu dobivenih po­ 
dataka nač i n jena jo zu svak i uzornk r-e sp od je La čestica, to izraču­ 
nati srednji nritnctički i srednji površinski promjer. 
0 
d) Radovi izvršeni Lz van p Lana za 1959.god. 
Za p'o t r cbo Zav o da za fi t::::p2tologiju Poljoprivrednog 
fakulteta u Zemunu sniraljena su dva s,}jE'. fit,}patogenih bakterija i 
po t on istražena :u dijagnostičke svrhe n2 br,Jj bičeva te njihov 
i r-a ap or-ed , 
. e 
Poc1uze6u "Elektrcda" u Zagrebu snimlje·n je uzorak gline. 
Znvo du z a primi j en jonu bi oke nd, ju Medicinskog fakulteta 
ti·· Zagrebu snirnl jcriO je 12 vrste. koloidno otopine "Ludox", te. rnzni 
uzorci La t ek aa · u svrhu točnog ,)d.rodjivo.nja veličine i raspodjele 
čestica.·· · 
Vojnoj pošti 1456 u Bo ogr-edu snimljene su čestice 
triju uzorčkn koloidnih sistoun. 
Histološkon z2vodu Vctorinnrskog fckulteta u Bcogredu 
·sniciljeno je ribkoliko histoloških prop~tcta. 
Fo.brici "Tignr" u Pir:jtu sninljeni su uzorci punilo za 
gumu (t.j.uzorci cinkovog oksid2; k~lcijovog k8rbonata i crnih č~dja) 
u ~yrhu izbora n~jpriklndnijih 02.torij2lc za proizvodnju gw~e. 
). _ODJEL STRTJKTURNE I ANORGANSKE KEMIJE (pročelnik: Prof.dr • 
Drago Grdoni6) 
.. , ~ . 
Rad ođ jo La so odvi jao po zr dac i ma s 
l. Rentgcnska strukturna_~2.,li~ 
a) Zavr šeria je krist2ln2. at rukbur na ana Li.za tori jevog 
acetilacctonata. U toku je odrcdjivanjo kristalne strukture cerije­ 
vog /IV /-acotile.cct ona tu , Dokazane jo, r~o. me t::1.lni nt oni urana, tori­ 
ja, · ceri ja i cirkoni_jn u tetr8.:-o.cetil2cotonatir.m Lna ju identični koor­ 
dinacijski p o Lf e đar , i to kvaurn+nu arrt Lpr-Lzmu , Ovi rezultat'i su od 
važnosti za t una čon jo kapi jskih sve j sf2v2 četverovalentni_h me t a La i 
za p o znavan je ho Le tnih konp Lcksa ; Do se dc , naarao , još ni je bila poz- 
nn ta strukturu ho La tnih kJr.iploksn so. koordinnci jom osa.r.i, Osobi to je 
./. 
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.. 
interesantna, da istu k cor-d Lnac L ju pokazuju ,gore navedeni atomi u ,_, 
_ četverovalentno□ stanju, pre~da su i~ valentn~ ovojnice različite. 
-~ · b) Odredjena je kristalne. struktura vnnadil/IV /acetil- 
acetonata i dobiveni rezultcti, k-~ji ispravljaju dosadašnju struk- 
:tbr~u for~ulu. Posa6 je bio osobito_otožnn radi niske sim~trijo 
kristala. Učinjene su sve tri projekcije elektronske gustoće nakon 
dugo t r a jn );S "t rLa L an d error" p oa tupkc , VC';m2uil-čicetil„ccot ona t je ti 
. rijetki prinjor koordinacije potkod noto.lnih k')mpleksa, p2 je naš . Sa 
, 'rezultc.t tir:i .vredniji z3 s t er ockoui ju k onp Lokanf.h spo jova , : .. 0·Ju 
_ · ·: c) Zap oč e t o je istrnživnnjo o tone, c~a li je uranil- :-:,'. si- 
·acetil-acotonc:t I z oraor-f'an sa r:1oli.bdonil-ccetilacetono..tor.1. · Ovo istra. ~k 
živanjc i□a.v2žnost zbog toga, što bi so istraživanje svelo na co­ 
libdenov spoj, što je osobi to povoljno ro.c~i. zna tn o nan jcg rodnog 
broja uolibdonn. Budu6i da jo rentgenski laboratorij u Hnrwcll•U 
uzeo u posno hic1.rnte ur2nil-ncetilo.cotonntn, z2,držali sno so isklju .. .-, 
č i.v o nr. bezvodnom spoju. 
_.r-,.· L· d) Odr e d jena jo struktura no l.t tne kiselin_o, te. E:JC sada 
radi: na postizavnnju vcć e t.očn.iat i p o Ložc jc at ona , ~a s"truktur.a je 
oaob i to znh-č2.Jm::i: ro...:ti vo da k ov i.h uo s t ovr; , k o j Lna se oolekulc vezu ju 
u sloj~vo~ ·osi□ toga nn toj strukturi pri□ijonjena jo nova·□etoda 
za odroJjivnnjo faze difr2kcijo, koj2 jo izrndjon~ u Institutu •. 
. o) Rad n2 sti~ki~ri t~lijovag tionrsenitn jo nnpušten 
zbog togo., što su u Gettingonu riješili tu struktiiru. Mjesto toga~­ 
točno jo· oc1.redjons kristnlnn s tr-uk tur e nrrt i.non /III/-sulfidt:. Tnj 
je sp~j odćbr□n zb~g sVojih sooikonduktorskih svoJst~va~ ~ . , 
• f) Mjerenje ap s o.Lu trri h i.ntonzi teta GM-b~b'jlčiil12.· ~se .uvo- 
·di. Zapcč e t a je Lz rn da nacr-t a ur e d je ja ·;r.iginnlne konstrukcije·.· Tim 
urcc1j;::joo i:106i 6G so ri j o r L ti refleksi svih pr-a e tupnčnf.h zona samo 
jednim n2ojcštnnje□ kristala. 
g) Mašina tipa Laurent-H~gg 


















z2 izrnčunnvo.nje Fourierovib pi 
2 osoblje se uči rukovanju 
2. Anorg2nskn kooijn i poluvodiči 
· a) Dovršon je rau na ispitivnnju uslova redukcije silic 
tetrnkloridn nntrijeviu pnrnua u vodiku, nrgonu i vakuumu pri rr-tznH 
temperaturn□n. Dobiven je t2kozvani ~6orfni• silicij, koji se jedno­ 
s~r.ivt?,1r:i"pro.njer:i kiseliner:1n nož e očisti ti ao· speĆifičnog otpora od 
162-j.()~ _ 0l;ii:1 x qp i.. t a Lj en je n u kv ar cn i.u Ln d j Lcaria prevesti u kompak- ' . . ~ ',... - , t an konađ , 
b) Tre6Q .tJ :.difika·ci ja apr.r-r.tur-o za izvlačenje 1:1onokrist 
la gcrn:uiija c}~la je zac1ovo1j2vc1juće• rozul tate i sada se nogu reda';_ 
vito d_obit;i. J:\cm<?kristpli težino co loo G jednolične ckbljinc. U non 











c) Uredjaj z2. "flc:::tin[; zone" me t o du , Doc:1ificirunu od 
saradnika Instituta, dao je prvo rozult~tc, koji su povoljniji nego 
što so očokiv8lo. Nodostnci uredjcja so snda uklanjaju riovin kon­ 
struktivni□ rješonjic~. Riješeni su probleci sintrovanja polikristnl­ 
nog nn t er t jn La u kompr.k trri .k ctiad silicija. 
d) Odre.::ljon je aa dr-ža j g2l'i-ja u juc-;oslavcnskii:1 boksi­ 
tina p~ S~ndoll-ovoj □ctodi, knko su jo □~dificiralc Fabrikova i 
Saltikov'o.. 'Poka sc Lo ac , '..-:c riaš L boka i t a nisu m š+a bogn.tiji na gr:lli­ 
~-~':ju1 -o·d -'drugih. Ispi tujo se s2..~2 retspodjoln gnlija u t-oku pr cr-e đc bok­ 
~: si-tii ·u ~lur.1ini j, kako bi SĐ ,l:ow: ,) učinit i z2kl jučnk -o evcn t.uc Lno j 
~kŠtrnkc:iji go.liJa, k-oji jo p ot robcn u tehnologiji pGluv'crd·iča. 
o) Dobiveni su prvi rezultati na ternerno□ sistenu 
a Lke Ln i, ·· 1'.Jct-~l-nntii:1,Jn/arscn/-živo., koji bi .acg a o i.:-1G-ti fotoclcktrička 
s~o~stva. For~ula spoj2 je NĐSbHg
3 
uz pretpostavku aktno0~ijski koor- 
• ,, dinirnn:;G cnt rncna /arsena/. · ,,_ - · ·. 
f) Izvršene su proli~innrnn ojorenja Vjtljivosti i foto­ 
vodljivosti nc t a Ln i.h k:1D.pleksa tipa bcrlinskog no ćr t La , Podaci ni- 
su poznati u litornturi i pokazuju, clc. su tckvi kJn_pleksi poluvodiči 
sa s Lab i.m f' rt okonduk t i.v i t et on , 
g) z~vršon2 su istrcživ~njn u nizu oksonij-soli sa 
orgcmoži v i.n i.n ra.:".iknlor:1. Prirod j eno je tri s-motilrnerkuri-okscni java 
bnza i ust~novljene njono karakteristične roekcije. 
~) Dibutil- i dioktil-□otilenclifosfonsk8 kiselina poka­ 
aa.La so ka c ;,'.obro i se Lek t i vno kc1Dploksir2 jućc sredstvo z2. neke 1ae­ 
talo. Hnzradjcna je metoda za pripre~u rcĐgonsa i ·sada so radi na 
"me t o df za separaciju tito.n2 i vana.la ja , vr.na da ja i urana. Ustnnovljen 
je saat nv k onp Lckaa k o d ekat r skc i jo u.rc.n/IV /-iona organskin otapalom 
ponoću dioktil-pirofosfornc kiselino. Ispituje se sastav ko□ploksa 
za s Luča j pr Ln jonc Jialkilractilondif,)sf,:msko kiseline un jc s t o dialkil• 
pirofosforno kiseline. 
i) Prirodjoni su □onoosteri supstituiranih amino-alkilfos­ 
fonskih kiselino. radi cv errtun Ln i.h k,,i:1pl-oksirajućih svojstava. Pokaza Lo 
se, dc su eorivnti ss scilni□ ili 2ro~2tskiti radikalon nn dušiku jedino 
upotrebi vi ka o k cnp Lekacna , c1 .k oni sa c Lt f'rrt sk i.m rn,1.iknl,)n da ju bet2in- 
soli stabilne i u jako lužnato~ 8ediju. 
· j) U Labor-e t o.r i ju "Univorsity Collego-n" Ch:mistry 
Depart□ont u Londonu jeden scradnik zrvršio je redove nn strukturi i 
reskti vnoj sposobnosti ncetilncotono..tn prclc.znih netnla uz prirajenu 
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3. Nuklearna :·Ja5netska rcz~E..,2p_cija i i:1agnc1~2.lfSUija 
a) U toku jo r.1c;ntaža Liagneta i dot jer i van je c1.etalja 
električkos i elektronskog sklopa. Istavro□cno so priprcueju □ono­ 
kristali hidratne bcratno s~li ra~i odredjivanja prirodo vodikove 
./. 
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'I. . ~->. • 
ve~p, polože-ja .protona i Jrij0ntecijo nolckulc voq.e u kristalu • 
. Dovršeni su računi na o sn ovu djcrcnjn, koja su učinjeno· u Lecds-u ., 
na te,.cošnjen uredjaju.. . .,, 
b Y Izradj:ena: ·_je· d okumen t ac L ja za permanentni magnet 
, za ur.e·dja:j sa velikom moć i, razluči van ja. 
r 
4. Dipoln~ □~menti. 
a): Dovr'šen Je, uredjaj sa v i e ok on stabilizacijon oJ, 
( električkor.1 i t omper-c turnon ) za mjerenje konat ant e dieloktričnosti · 
otopina. Ur e d j a j se ba zd r a na. origine.lnoj pri1:ijeni poznatih shema ~k 
za slično ur e d ja.je , a ,·postignuta. tečnost premašuje sve ·uredjaje, · 
. 1· • . 
~dos{l°da: opisane u ·li teratµri. · t 
. . b) Izr.ijereni su dipolni .aonorrt t • berilijev"o$ .i 9irkoni- 
jevog ac~tll~cetonat~~, · -. 
. . . c) Izr:i·jer~rii · .su ._dipolni ncraerrt i nekih spo jcv~ t _.sin te- lž: 
tiziranih u Odjelu biokeni j·e -Ii .. ; 
_·-~ < .\ .. 
( ~ .• 
• 
~ ·' .. 
,· 
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n) BIOLOGIJ.i\. I BIOKEMIJA 
· ,. · 1. ODJLL Rt.DIOIZOTOP1'i. II. (pročelnik: Dr , Dina Kcglevi6) 
U pr ogr-anu ort j c La bili su znck.ci·: I,;: '·' . . 1>-Ispitivi':njc r,1ctc.b6fiinn-14c narkircnog acr-o t onf.na (su- 
rnđn~~-i Odjelop biologij~ ~ Doc.br~Supek) 
, · 2. Sintbzo.. rc::C.foć.kti vnog D-iL-bota-me:tionina. I spi ti van je 
~(-trcnsmctilnci onih pr-oc GSQ, ponoću tih spoj ova • 
...,;--• .. . . ,3.- Pr-Lpr-ava optički ak't i, vnih deri va tn dihidrouro.cila. 
·~• Sinteza ri6rkirnnog 14a sfingin~ (surn~nja s Odjelora bio- 
keoije I.~ Prof,Proštcnik). 
5. Sintuzo., nar-kd r-ana h ha'Logcn Lh derivate ugljikovodika., · 
tetraklornetann i totrc:klcrctan2, (suradnjo. s JNA). 
Od.riavcdcnog progrn□a izvršeno je ovo: .. 
1) Mctabolizo.u nnrki.rnnog sorotonina.. I spi tiv.dn je netabo­ 
lizn.n .serotonina nar-kf.r-ancg na. po s t ranora lancu kod štakora kao p.okusn Lh 
iivdfinja,Prvi ruzultr:ti, koji su objavlj0ni u vidu referata nu·II.Že­ 
nevsko~jil konf e r encd ji, pokazu Lf Slh. dC: _ je;,. os te.Lo otvoreno pi tnn·je· izluči­ 
vanja· ukupne količino akti vi teta-, kao i I)i tanju broje. radioaktivnih · 
11E-taboli tn u urinu pokusne životinje. •,U narrj o rd , dc. se rij_9šc ti proble­ 
ni, nn.ste1vljcno je t spdt i vcn j e no. de.I:jii.jih 11 ·pokusnih životinja.Radovi 
su+vr-š cna u surc.dnji so. Od j e Lorr biologije (Doc.Dr.Supek,o.si,stent Kcčkeš). 
Uaavr šuvc.n j cn tchnike nckrog spu.l j tvnn ju r2.dioo.ktivnog bf.o Lo škog nilt:eri• 
ljnlo., te prinjenon kronc'..togrr.~fijG na urinu (cluncijc.. i reeluo.cijn ro.dio­ nktivnih rarlj~,nutorndiogro.fijn i sco.nnogr~ni) došlo se do· daljnjih kon­ 
lkrc tnf h rbzul to. tn. Ao.cričko.. grupo,, ko jo.. rD.cU nn i s ton peo blenu, naš La je 
1ndiroktnin ne to dane krountogrc.fijc, do. jo jcdnn od nc tc.bo l f to. serotoni­ 
na u .. urinu ncop.i sana 5-hidroksiindolil~o.ceturnn kiselino. (W.M.Mc Lsaao 
anč I.H.Pngo,Scioncc 128 537 (1958),W.M.Mc Lsacc an d I.H,Pci.go,J.Biol~: 
Chcn.U1:, 858 (1959 ). Surn.clnici odjela su spon0nutu supsto...ncu sintoti.,:. 
zirnli, to usto..novili „ de, ono. ni j c ne:to. beli t serotoninn. Spo;:0nuti rezul­ 
tati sredjeni su u rndnji, kojĐ jo izc.šlo. u Biochcn.J.ll 53 (1959): .. 
~~..&;g.~~ević, z. Supck, S. Kvc der, S. I skrić, S. KcčkE:š o.nc1 A. Ki sić: "The ·meta...,. 
boii.sn of exogcneous 14c lr::.bcll ecl 5-hydroxy-tryptr:uiine in rc. ts", · · ' 
Serotcnin pr6dst2vljo. d2no.s - obziro□ nn svoju fiz~olo~­ 
ku nkti vnost, kno i o bzircn no. pro tek ti vno dj cl ovr:~nj e kod zrne c:njo. .:. •. 
i\'rlo nktuelno l)Odruč j (; i str6ži V.'.'~.njn', 
2) Motc.boliznn nu.rkiranog b0tc.-noti0ninn. R2,st2..vljnnjen S;_ 
lbonzil4ur.1ccisteine.. preko brucinsk0 soli u optičke mtipode ono.sUćcno., ije 
81ntetizin...,,ti D-iL-betn-nctic,nin. Zbog nogućnosti dnl jnjeg i spi ti vcmja 
:t'Qdioakti vnih rJ.etaboli ta betn-noti0hin2. priređena. su i če:tiri optička 
~Zoi:w;a bc:to.-noticnin sulfokšiclc., pošto jo to..j spoj idcntificirnn kao. 
iradioaktiyni r::1ctaboli t betn-1iiotionina u urinu· št:'::lrnra kc.o pokusne ži.v.o­ 
.•~nje. D- oc1nosno L-bcta;...nE.;tionin prcve:dcni · su cksiclncijon u odgovnrci.­ 
h-lćt: sulfol5:side. Dobi v0ni spojevi y•lrnji ii:18.ju· suepc.,r ko.o novi n.sinetrič­ 
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1 •. 
kristaliznkijon rnst~viti nn diastcruoiz9□~r0. RGzultcti·SU ~r~đ~ni u 
, .· . , . -~· • .. . 1- .: : . •': 
r:::.dnji D. K0glovic 'anđ B. L,',c1cšić: 11 Tho rcscluticn cf bct8.-nnino-gnna- 
nethyl-suiphinyl-butyric acd d (Bcta.-ncthionin0 suf phoxd đc ) Lnt o f'o ur­ 
optical iscners~, dro~t.Chcn.Acta 31 57 (1959). 
3) Sinteza optiCki akti~h dihidrcur2.ciln.Sintctizirr:ni su 0 
n(;ki optiCki aktivni dihidrourccili, polr:.zeći od bota-hc:-1olcucinn, o đno s; o. 
no njegovih urcido ostern kno polaznih supstnncn.Prcu5avani su uvjeti• ~i. 
kod kojih dolazi dc zatvnrc.njn prstene uz zadržnv~nje optičkog aktivi- m 
teta~D0s0.dc.nji rGzultc.ti akup Lj cn L su u radnji D.Kcglević anđ /1,.Korn­ 
haue er e "The synthcsis of some opticnlly ncti ve dihydrourncils", Croat,l!i.r: 
Chcn.Acta J.!. 47 (1959). Kako'je'kc1i1ijn nukleinskih kiselina, kao i nj1..:,u 
.hovih fro.gn(:matn danas vrlo intcnzi vnaj nan j cr-avu se upotrebi ti narkira-.os 
nje s r2dionkti vn i.r, ugljikon u svrhu dcljnjog i spi ti van ja roo.kcionog ne a. 
ham sna Ćl:ihidrournciln.. . te 
· 4 Sintezu r2dionktivno . ~ L-sfi,nr.0ino.. U suradnji' sa .Odjelom.· 
biokonije I. Jrof.Proštcnik,ing.Ki'sić,intS.Krvnvico..) ro..d je završen 1 ro 
iznijet kao kratko sc.opč cn j e : D~Kcc;lević,A.Kisić,N.Krvnvica and·M, · in 
Proštonik: Studies in. tho sphihgolipi.~s scrics XI.Synthcsis of l-14c_ aj 
hydroxy-2-nr.iinooctndeco.ne (DL-l-14c-Aphincinc)", Croo.t. Chori, Actn J!. ja 
41 '(1959~): - ;•,. 
. 5 )' Surac1nja. s J.NA i. Vc.torinerskin fo.kul tcton u Zagreb\¼, ::i  
Do k0nkretizacijo to surcdnjc nije došlo, pošto jo dipl,k0ničar Milo. M~š 
s2.rović„ surr.drri.k ABH službe, kc j2. j c bile. pr-edvf.đ cna zc taj posno, otišilir 
u Poljsku na jE.:dnogodišnju spocijnlizc.ciju. Ln 
lh 
.: . 
2. ODJEL BIOKEMIJE I. (pr-oč c l.na.kt Pr-of , Dr , Ing.Mihovil 
U odjelu su Lzvođ.enf, ovi rc..clovi: 
.~:llJl _QKYiN zo.c~r"tkn, koji q.buhye,qu _l.l.č,;i._bp,k zr2.Cenja no. tki d 
ne; lipoide,prircđen je j e dun dio lip0ic1ncc; n,'..tl!rija.la bilo'·:izolncijoo• G 
iz organa, bilo pr-Lk'La.dnori sintC;zon ( sfingczinskc baz c , pr-cč Lš č cnf, core- ~~lJ 
brozidi, gliccrinski G.c0t2.li, čisti trigliccridi). Budući da j G pr e d kre. Je 
ko vr~jem0 u.Institutu prcrt;.c:.io rcmtgon b.parr.:tt, znpo·čclc.1 sc·i.sc.:•sistc- · 
r.mtskin ozrnči vr:nj cn tog nat eri jnln sH X_.zr2knnn,, U VG.Zi s tin istraii s 
njina str::.vlJcn jo u po;;cn i tostirnn u oc1j0lu„i gc.sni krenn:togrb.f.On vfvr 
st.da služi i,rvcnstvuno, zc,' annl izu i i c1cntifiknci ju p:rc-dukato. nas.tn.lih . s 
radiolizon. U istu svrhu uvoc'ti se i rc:zrnđujG ne:todn za, kvalitc:.tivnu i P 
"'d kvc.nti tati vnu nikro2.n2.lizu ozr:1čcnih lipoidnih tvari ne IJD.pirnoj tre.ci .. , 
. . . ·1· . . k .. "i st , l.I.",prcgrn.rc::.noJ si 1c1.Jovon 1SG.L non. , 
2) Prirodonc. jo ~□inokis0linn S-bcnzil-tiohistidin u koli- j 
čini potr0bnoj zn tcstircnjo nn zcšti tno djolov::mjo od zrcčonjn. on 
3) U vozi s problonctikon nct:.boliznc., sfingolipoiđo. izvrš 
ne su pripronG za pokus ne živutinjn□o s v06 prije sintctizirnnin rndiO 
uktivnin 1-14c-sfinginon. Rnzrndcnn jo t2kođcr sintozn innktivnog dihi~ 
dro-sfingozinn kao prvn faznu sintezi r2dionktivn0g rircparc:ta (2-14C), 
Ov:i, su poslovi vršoni u suradnji se. Qdjclcr.1. r(:c1i0izotop0. II • . /. 
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3. ODJEL BIOK.BMIJ.E II. (pročelnik: Prof. Dr, Ine;. Viktor Hnhn) 
. . Odjel jo r~~ip pG znduci□a: 
,-_:··-.:-.' .. : :_ _;_ -l) U_nt~~-:t~vku r;c.c"'.cv~: n2. istrc.živc.njinn spc j ova , koji tvo- 
G hc.La te s t.~škin ko vi.nanc , pripr?;vl lGnc j c. nekoliko crnterc. kotten ske i 
-ekonske' ki'sdfinG·, t.c eu izvršc11-i pcku s t s tvar-an ja he'La tu sa bakr-cn i 
J. • "' •• • • . . ' 
pnlton kno :qcntr~~lnin u t cru na , Dc.Lj c ~-u pripro.vljoni 0-bcnzoil dcrivt.:.- 
•• . ·-.~ !' . . . .• ., i .sponcriu't Lh ·cstGrc,, o, u toku su ~>~kusi provođenja tih apc j cva u r_;dgo- 
o.rn.jućo ti() dcrivo.tGo 
r;, ' · 2) Nr, pcdruč ju sin tezo spoj cva s l)<,.tonći jnlnin protekti v- 
ir/ 01 J c Lovanj Gl":1 proti V š tctnih z.r-ač cn j i7., iZrc'..d8nCl. je nc t ođa pr-Lp ruvo ·N­ 
upstituirc.nih tionuid~ n~ino-kc.,rbonskih kisclinn.Tnkc su priprnvljeni 
.. osnd2 nepoznnti tioanilidi clicinn, nlfh i bcta-nlc..ninn, to o-, n- i 
r '!o.ninqb(;nzojcv0 kiseline. U teku su p ckuaf pripr2vlj2.njo. daLjn j i h pred­ 
t".-~,vnika' skupine tih epo j cva, 
· 3) U vozi se. istr~'.ži w~njinc~ ti oo,uic1::-. kao potencijalnih 
rotcktorc.. IKbližc su i s t.r až en.i pro c1ukti r-cakc i j c uni do. kar-bon sk i.h ki se­ 
in2.. t)rvcnstv(:.no 2-furr::.nks.rbonskc kiselino) s f osfornin pcnto.kloridon. 
aj rad jo završen i pr-c.dne t ju doktorsko c.1iscrto..cije: Ing.M.Grdini6o..Rac1- 
ja jo P.t.ih_v1:1ćeno. i c br-ann disertacije o dr-žaric 12.xr„195-9 .• 
_..., ;_ 4-) U nas tavku istrc..ži vcn ja i:10hrmizuc.. r02.kci je: tcrcijnX'nih 
.. u.na i kvartcrnih anon'i j cvih s-oli Sc'. olkilhnloc(..nidii:m potvrđono jo nn 
;:še.pri□joro.,do. djclovrinjon ~ctiijcdidc., ( u suvi~ku) na torcijo.rne nlkil- 
f_u,:i;-,il_;~rilnqinG do I az L do zo.n.jcnc furfurilne:c; c s tatkc s Getilnon sku- 
·ncn. I~vršcni 7su takođ0r pokusi priprnvljnnja dosndo ·nepczno.tih kvnrter­ 
'h nnonijcvih 9oli, kc, j c sc~clrže furfurilni c-st:'..t:~k. Pokusi· se nnstn.vlja.- 
l •.~ u r~slj0dnoj-fazi_up9trcbit· ~\ sa o0tilj~did,no.rkirnn tzctopon 
1 J J.ko. . c. ·5) R . . ..., t . : . .., . : . -~ .. ~ . ; t. V • • 1 .. k . cmlJO zc.pocc J.. rcccvi nn poctrUCJU is rr.z1,y2nJn ug J1 o- 
z 'drata no.sta~l~cni su i.X.1959. nak~n pcvrntkn surudnika· G<ljola1zo.duže­ 
·g. za. ovc:.j zndat2.k, sn oc1lužcnj2. k2.c},r/~vsk;oc; rcko. u JNA. U tck'!l su l)okusi 
. ipr8vlj2.njn i:-rj0šovi tih. osnzcnn ncnoš~4Kđfic1r>,' u vGzi s proučnvo..njen roak­ 
j_Đ stvo.r2.njr~. czotrio.zoln. 
6) U okviru istr,~-živc:.njn rco.kC'iJG ·prir:mrnih 2.ror.m.t.skih ani­ 
.s furfurn.lon:i srodnin s~1oj0vtnc. (zncl2.t,~-k ,_.c1jc::la iz rcmijih godina), 
ci V-rđE:no je, c1c. prir:o.rni o.,rcnc~tski 2iiini ::,od odrGđonin uslovino.- reagira- - 
sa 5-ni trofurfuralon, pri čonu nc.st,:.ju {;rodu.k-ti, koji ne s2.držo ni tro­ 
pe. Ovi r2dovi, kbji su prcduct dokto~ekc discrtncijo Inc,N,Pr~vdi6- 
dćtović; · pri vrcr:1criQ<§lf _j_Jr..c;k.ip.uti zboc nj cn.og oc1lc:.sk2, nn poroc1il j ski do- 
st• 7) P·or·ic/c1-r~(~;·:~;:\i~:Qr/prudvi.đenih z2-c1:::cin2 oc1jola izvrše .... 
" jo i:1ci:rrt0ž2. i-t(..s·-tirs.njo kclono zn. ±;~-~_:.l~ciomi destilaciju po Sie,gwnrt-u 
0ne s2. rot:Lro.Jućon vrpcon.. · ; ' 
G . . '_· _ _:./. '<:. 
o 
,,. 
. . . 
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. ~• . ODJ.EL BIOimMIJSKE TEHNOLOGIJE (pročelnik s Dr , Ing. 
Dio.ni·s, Su.nk·o·) 
Rad odjele dijelio se no.i 
1) Istrnži v2njo, u ;)oc1ruC ju o.nti bio tika tEitraciklipske 
grupe ve 
Budući da u hc~li Institute. nije završena uorrtaža fe iz 
ucn t c rc , to je odjel bio pr'Lnuđ on , dc. dubinsku fornentetciju u svrhu do-, ko 
bi van ja. 2nti bd o t.Lka klort0trr:ciklin2, vrši u tvornici "Pliva". Izvršene ni 
su br o jne fcrr10ntacije, te jo nađ ona na j bo l je r,odlogn i najbolji uvjeti hi 
za vođ on j e f orncntnci j c. Ro.0.cvi nn scl 0lccij i so jo. Strcptonyces aur oof'a-, po 
cd on s vrlo dobro napreduju, te je uspjelo pr-ovc s t i niz f crmcrrtuca ja sa no. 
· i-skorištcnjon od 1600 jcd/1:11. U vozi s r2c.dovir::o.,. na solokbiji izclit-nn j1 l!.18. 
orgnnizar.1, koji pr Lpade spoc Lc su Strcptor_zycos aur-eof'ncd en su iz vrlo bio,· ~. 
loški nepovoljne sredino. Tr~j je e,rgr~niznn u pcč o tku pokazne vrlo slnb:J: fi 
rrrs t , ·to go.. je uspjolc rcgonorirr:.ti iston }Jc,slije brojnih prccj0pljiva-. - 
nja ·i pnscža kroz rczličito hrnnjivc ;cdloGo. 6itav niz forc6ntccija nn 
obavlj-cn ponoću toe orgnnizn8. uz sve optinalnc uvjete no poknzujc oče- 
ki vcnf anti biotski ak t; vf't o t , U roku su pri;rcnc zu okspcrincnt2.ln(;; f i,r, vcc 
ncntc.ć1Jo subncrznin pu t ori ponoću novog Strcptcnyccs a.uroofn.ciunsn U- pn 
8-2~3. ko 
i Ratlovi ne u0ntnži f0~1cntor8 i veća nućkalice silbn· 
su -prilika sporo napr-e dcva l i +r.lc c , c:~ ·se je s vcč i n p oku s l ua započelo· 
tek·u p o s'l j e dn j'cn kve r tu.Iu ove eoc1ino, 
·. U toku su r-n dc vt n,1„ ćlcbiv;~mju ncvf.h antibiotika iz 
Strcptoriyccsa ap , No 4o i novo izolir(:ncc c~ganiznn Str0pte,nyces sp , No i 
3 /R3/, p·., 1· 1 . . k . ~ · 1 . 1 . . . kc ... · c,rc. G no S {sGrrlJl.Il Pv usu.nn :rc.<;L1 O se na lZO aC1Jl . 
klortetrnciklina iz ferncntntivnih tekućina, Iz0lccijon jo dobivon klo . 
tetraciklin, koji potpuno 1x svujstvinn oc7.c;cvara onon opisnncn u litera·~0 
turi. Izrađena ja i nov~ uctodc zn izolnciju tot~nćiklinskih nntibioti- 
0
~ 
kn ponoću nekih sup sti tuirenih barbi turo.to. i ticb2,rbi turnto.. Zn ove rn1 B~ 
dovc priređen je i ci tnv niz n~vih bc:.rbi turo.ta, kcji so ispituju kcd us 
izol~cijc antibiotika, Mj 
U toku su rc'.d,-:.vi nG. rriprc.vi nekih pirolicidinskih 1 n: 
ba.zn i kiselim~ .. , te kvr:.rtcrnih b2.zn sličnih··nusknrinu, koji će: služi ti· sp· 
z0, priprn.vu m:::topi vih konploks2, nnti biotikn.. 
U svrhu poboljšcmja :t;)rbdukcije tetraciklina u fermcm• bo 
t~9iji prirođeni su, neki su1rnti tuiro.ni oksndiazoli. ni 
· 2) Sinteza nGkih dorivato. tctrc:ciklino., s poboljša.nin 
f2..r:r:.mkodina;:1skin svojstvinc.,. bo 
U svrhu i spi ti vc.njc. fi~rr.mkoloških svojstnvo. nokih s 
derivata tctruciklina prirođeni su: furfurila□inu-r.10tiltetruciklin, pr 





3) Sintozn spojeva s antibiotskio djolov0nj0n i studij biogeneza 
n0kih cikličkih antibiotiku 
. ·, Zboc; studija arn.noč cć c r-a, o ao b.i to onih, koji su aa.s tr.vnf dio 
1elike grup~ anti biotiko.,pruvd-dcni su pckušnji izgr:::,dnje 3-nninošoće:ro. 
· iZ O-notil~rooninn. U tu je svrhu iz krotonskc kiseline prirođena veća 
·količina t.r-o onf.na ,koji j c p r e t vcr-cn u fornilni deri va t , a po t on frnkcio­ 
nirc.non kristc.liz2.cij0n odvojen nllo- o d throo- f'o rne , Throo- forr.in je 
bidrolizirnna so. broncvodičnc~ kiselino□, znšto je trobalo pronaći naj­ 
povoljnije uvjet~, jer cni nisu u litcrcturi navedeni, Tako hidrolizira­ 
na throo- f o rma č Lšč ona je pr-oko iunskih iznjcmjive.čo., te je i1ripro.vlje­ 
Ila p0trobnn kcličina O-nutiltrcobina za curG navedene studije, koje se 
0 nc.stavljnju. Od tohnikG rr'..dr. avt adnnc je tchnikn iz(•lncije i kronntogrn­ 
.. fi~je. n0:: ionskin, iznjonjivnčina kao vrlo važne nc t cdc za cv» područje. 
. U vezi · so, istrc..ži v~~nj on biogonoze cikličkih si s tena u redu: 
antibiotika priredjoni su. 1:m•.;gi Laho dnf nc.tcrijnli, kao što su L-ala.nin, 
L-fcnilclicin,n-hidroksi bad enova kiselira,u-ni tro bnđonova kiselina i 
... voće kc.l Lč f.ne nat-ko td na , Od tehnike rr:c12. ov'l adano je tchnikon ozon:izn:c1je, 
pa su _prirccjcmc t:.~~kodjor i ;;rvc količine nozcksnldinldohida iz f'c rona ,« 
koji je pc-trebnn u ovin studija.na.Osobito ju uvježbana tehniko. izolacije 
i kr-ona togr2.fi jo na ionskin iznj on j i vcč Lna, 
4) Studij nchaniz□G reakcije 
U svrhu upcanavan ja tehnike no.rkirrmjn izotopa vodika ro;-- ·­ 
đcno je na pr-Lpr-crri dcutcrir:--.nih sp cj cvc., te je u tu svrhu prpJektir°':na 
, i pc s tuv'l j ona cpo rc tu rr. zc. elektrolizu t0šk0 vodo, kao i npar2.turo. .za· .: 
k2tnlitičko douturirnnje. 
. . Izvršene, je sinteze. d~utcrirnncg ciklopontanoln i izvršeno .. - . 
. ,je kin9tičkq njcrcnjo roakcijE njucovog p-toluolsulfonskog ostern u np~ 
1
" solutnJ,J octenoj kiselini. Sinteze. toc si~ojo.. Lz vr-švna jo kroz dcvot .reak- 
. cionih fnza, a sintcti~irnniffiter jo upctrcbljon za kin8tičkc. njor0njn. 
L- Brzina rGakcijo .n j c r-c.na je vi~0 pute u o.psolutnoj- octenoj kiselini 1-·. 
- uspore.đcno. sn brzincr.i :r:co.kcije običnog ciklop(mtil„p-toluol sulfono.ta. 
Mj0ronjn su IJvkc.zo..12., d,-::-, objt.,; rcnkcijo idu iston brzinon, t. j, do, no do­ 
la.zi do izotcpncG cfckt2. Tir_io j c doknz;:1na bi t112. r:, zlikn u ·p,-:,nc.šnnju ovog 
spoja i slično· doutcriro.noc ciklodocil-p-toluol~sulfonatn. 
· 'Provcdona je sinteze. s1Kcifičn0 dcutc'rir,,-::.ne ciklopropan knr- 
l" bsmskc kiseline u svrhu stuc1ijn nohc:.nizna. re2.kcij0 ciklqJro1Jil k2.rbi- 
n11 sistE;na. 
Dr, Sunko je nast:::wio retdovc u surc..dnji se. Re.c1iocc.rbcn La­ 
borc..to;ry, Uni vsrs;i ty of Illinuis no. studiju rcc.kcija nezasićenih spojevo. 
s tricijen1 ta su u okviru tih, već djcl0ničpo objcvljcnih istrn!iv~nja, 
Priprenljeni neki r2z5rndni prcdukti ;:~.ctilciklohoksE:no.,koji će p6služi ti 
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5. ODJBL BIOLOGIJE (pr-cč o'l nf.kj Prof .Dr.Nikšo. ~Ulegretti) 
Odjol jo r2dio po zadnci□o.: 
i) Znvrš0n' jo fihc1 nn istrcživ·ma-u u~joqaja zrč:l.Če.njo. .na .... 
Lango rharraovc o ticke kod zunc r-čudf , k0 jina je c.:-cinožho tkivo ntrofirc.lo ; 
nakon ,p(.d-Ve:zi van ja ·,gl½,vnog izVl1c1not~ kane.La pankz-caaa .. (r2.dnjc.. u rukopistt),' p 
U istrnživr.:mju osjetljivosti c:ij2bctičnih,2l0kstmon ttotiro.nih š ticko.r'a 
nn rcintgorisko z re.č en j c l),_,ku.šo.1o s1;;; iznzvr:ti nloks~nski. dij~.bc,tcs i u zd.qo -t 
ča~L,' nli. bez ·uspjehu, Enzu'Lcrn t apurr.t punkr-onaa z2,c1ržava dugo ubrizgr.V~\l.· 
zn65e1,. Efekt se istro..žujc ;:;orfološki no. hf s t o.l oškf.n r-ez cvd.na; . .·. 
Utjods.j nntidiurctskog hornunn na preživljav~nje zta~ 
čenih štnkor2., 
, .' .c·i . -~ 2) Nakcn z.rcč cn jc so. 600 r štoJ~c,:ri su rc~istcntniji .preiµa .·· 
lcto.J,.ilon· djclov::-.:h.ju. Lnzu.l.Lnr, što s o nc ž o pripisn.ti -i aktivirc-ancj · osoyil;. 
ni hipofizn;,_ndrem1lka (rnr2njn u štc.npi). .· . . . 
3) Utj cca j u6Jji.čnih hi dr2 t'-- ne, rc~zgrc:.ćlriju bj eln~~_evino. na 
kcn z račen ju, Kao kr'L tcri j jo sl už i o 1'lGrr:1st atu.ne -~ N2 i porest ur-ca N 2 u 
krvi i-·je.tr,ir:ici. u štakore. ne:frcktuniro.nih ncpc ar e dno nakon z rnč en jc (600- 
Glukoz[~ spr-ečuva dj c Loru čnc c v« cf ek t o z r-ač cnj~. ( r-cdn j a u š tanpf.) • U toL•ed 
ku su _istr~:ži v::.~njil s11CsobnGsti iskorišćuijo. c;Likokolc., notio:p.inn. i histinan 
dina u ozrc.čGnih štakorn. U toku su-·istn.:ži vc.njo.. utj6cajn zrnčcnja. na tk' sk 
ne, protcoli tičkc forncritc u j 8tri□n. 
Utjc6aj kvaščovoe ckstr~ktG n2 iskorišćcnje aninckisel 
na, Autolizn.t kv2..scc. pri1Jrc;~ljori. po 11rcpisu Tnlinfcrro_i:i.e V 
ub:rzav3., vvć si:-ircčavo. ncst2.n~~k 2..i::inckisclinn iz krvi. U svrhu inhi bici je ~c~ 
nekih. tki vnih kp. top sina u j 0trir:.10.. i cvontunlno drut1in crgr.miun tcstiro.na 1: 
' protcktivna i kurati.vnn o.ktivnost dL10tilanin0nzobcnz0la u zrnčcnih šta..: ec 
koro. Bn4 jo u toku. a 
4) J?riređcna j G nj 0šo.vino.. f oruol vc.kcinn od baktori ja di• to 
gesti vnog i r10spirc, torncg trC'.kte. ne rno.lnih i lot:-::lnc zrač enih štakorq i f 0 
izvršena je trokrc-.tnc s/c vc..kcinn.cijo. nuških i ženskih št~~kora. Ovine sem_ 
istružuje, do li je o.utoinfokcija uzrok s□rti kod srednje letalnih dozo. ~1 
Tustirn..n jo kvo.ščov ekstrr:kt u svrhu stinulr.i.cijo regener<1cije koštane sr 
~ zročenih 5tnkor~. Sojo.-tripsin inhibitorc□ se pokušo.va inhibirati prat n r lizo, nakon zračonjn~ k 
Broj cmj~n stz-:.nic~:; tinusn. no.đon jo je d[m kri tGri j : zn o 
ć onj o zro.č enj Gfl .. i 0I,c•r2. v;-,_k„ 
Istr~žujc s0, da: li u Zr8čohih životirijn poetcji noin 
zc.n Gri tre ci t2 zbog r.m tagcnoc clj clov:::-..nj2 zrc.č cnjc. nu 0ri tre:poctski o.pa.rrt n Istr~žuj0 se, dn li'u zr~čenih životinjo postoji □oza 1 
cizc.n ti□ccita zbog istcc efekt~ zr~čcnja. kr 
Istrc:ži v:·~nj!"":, su u teku, a,·. li se zrače:njcn stvc.r:'.ju u01 
orgcnizdu o.utcc.ntitijcl::.1• z1::o,::.nuz2cijc stcnicn., kcje istr:. produciraju. da. 
_ Z2. idcntifikc.ciju uutir,:nih st2nic2. r.:1.zrc.dcmc. je "Squ1n 
neto da, a zr. id0ntifikc.ci ju š tc.kL rskih ~:r:.:nuloci te. u hin0ri rrrnrc'..đona jelo 
histckenijskn □etodn 2lkclnc fosfctnze.- 
./, 
~ 27 
U toku su rC":c~ovi ne istrr:.ži van ju veze viših c cn tur-a sa 
nu taof jo.no. • 
. Po jo.čnnj c tki vnoc 2.nticcmi tele Frcund-ovin c.c1juvr:mson u svr- 
. po.jo.čc.ne,c s tvar-cn ja 2u toanti ti j c La nakon z.r-ač cn ja • 
. : .. · 5) Istrnžujo se u t j c cu j z.rnč en jc zn d i s t r i. buciju scrotonina u 
1 ·trašnjin organirm. RczrađGnG su· nc t ođo r-r.di: se„ Lz o Ld r-an i.ti organina, te 
1~ 1;1,sti-:.ncvljeno. _r2.z~ikc.. 11rc.~a :osjetljivosti u t o rtrsr: i co'l.ona, 
UtJC:C2.J mrotoninc.·na upa Lnc pr-o c o so , 
6. ODJEL ZA RADIOBIOLOGIJU (pročelnik: Dr.Branimir Miletić) 
U programu odjela bio je rad na problemima: 
1. Restauracija zračenih mikroorganizama 
l• 2. Analiza biokE.mijskih promjena zračenih bakterija 
3. Mehanizam na.s ta jan ja nutacija kod bakterija 
~l Po ugovoru sa Vojnom p oš t om br. 6869 odjel treba da 
ed rada sa mikroorganizmima obradi probleme restauracije animslnih i 
• anih stanica, zračenih sa ionizirnju6im zračenjima, sa uporednim bioke~ 
L1 skim analizama. 
U 1959.god. na ovin je problcmimn uradeno: 
Li lJ Rostauraci ja zračenih mikroorganizama. 
Obrađen jo problem spontane restaciracije bakterija, 
I čenih sa UV-zrakama. Najintcrescmtniji jo p o du ttik , da z rač ene bakterije, 
·liko su odmah poslije zrcčGnja stavljene u tekući milje, imadu znatno 
i' ečan j e pr-cž Lv.l j on ja , Ovaj fenomen nije zupaž cn poslij~ zračenja sa X- 
. ama , Pretpostavlja $G, da bak t e r-L j ~ zz-ač cnc Se.". UV-z:ro.lcana otpuštaju ne­ 
.. toksičnu supstancu, koja se u t.ckuć cm niljcu brzo r-az.nođu je , Na proble­ 
[otoresta.uracijc postignuti su vrlo interesantni r0zµlt~~ti u biokemij- 
m ana'l i zama zr-ač onih i f o t or-os tuur-t r-on i h s tarri ca , Po r-cmcća j u metaboliz­ 
ri bonukl e Ln skc ki s e I Ln o i nc t.a boli zrnu pr-ckur-z.o.ra nukleinskih kiselina, 
ži i se zapažaju poslije UV-zr::J5 en ja , izgloda dr: su po tpuno restaurirani dje­ 
e nj(.J:1 vidljive· svjetlosti. Po r cd rada na cvin p r-o hLor.u.ma započet je i rad 
Probler.1u restauracije sa hloranfcnikolon kod UV i X-zrnčonja i još neki 
~ ~kti rostaurc.:~cijc kcnijskin srE-rlstvi1:ia. 
2) Analizn. bioku:iijskih pronjcna zračcnih bakterija. 
:i Naročito je r::::.d0no na por-oricć a ju nctnbolizma nukl.c Ln- 
ihh kiselina kod b2ktcrijo.. zračcnih sa UV-zrc.ko.ma. Kc.o rczultc.t vnnrGdno 
i ~nzi vncg rG.da. nađeni su noki potpuno origino)ni pristupi ovor.i važnom 
ble:nu biokemije i radiobiologije. PrikupJ.jcni su podaci, koji bi mogli 
l:'ij8piti hipotozu, dn j8 pcrcncćaj u biosintozi d0zoksiribonukleinske 
•line (koji se inn.č(; sm„1 tr.::'.. specifičnir:1 ošt(:,ć Gnj 0r.1 poslije UV-zro..č enja), 
a.°' sano sekundarna pojavn zavisne:. od pc..rcnoć2.j2, neku ribonukloinskE; ki­ 
n~ ili nekog proteina, vczcnog za ribonukl~nsku kiselinu. U ovom pro­ 
.om periodu analizirnni su c,vi uži problcui: Mctabolizan prckurzorn nu- 
hskih kiselino. u zračcnie baktcri ·c.nn. Utvrđs,no je, dc, n0posrcc1no pos- 
,' ~. - 
. /. 
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lij6 zračenja ·dolazi do značajnog l)OrcnGćaja me ta bo'l Lzma ovih pro- 
1 
kurzorn, i to vjorov2tno u suislu povećanja njihova•katabolizna. 
-Stabi"ln:ost nuk'l ed.n skf.h kiselina u z r-ač cn i n bakterijama. Utvrđeno je 
----------- ----------------. -. -.--..... I da jG uslijed zračenja:sigurno poronoćen nctabolizam ribonukleinske 
kisel:in:e ' ( ovo je -po tpunć novo i Lć.,ricgfrialno otkriće), Ova kiselina Po 
lije zračenja postaje -dcfckt:rin~ Kada so pronijene odnosi unutar st­ 
nog i vanstaničrtog nedijn; zračena bakterija razrađuje defektnu rib 
nukleinsku kiselinu i i2tbacu.je iz sebe.- 
3) Mehanizam nastajanja mutacija kod zrač1nih bakterija.· 
· :', .r-/ : · : .Ovom, :P:t:o.blemu: :J,:ris.t.upa se. zasada pr-cučavan jcm indukcije Zl'i 
čenjima provirusa u virus. Relativno je malo uradeno i tek zadnjih . 
seci pristupilo: s·e sfst0r.1atskijoni. :-radu u p og.l edu analize fiziološki~ , 
uslova indukcije i bd.okomd zma .aarnog procesa. 
~ : · .... , . . . ~ -· .. ' -i '. ' " . 
• . ; J .. : 
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E) SLUŽBA DOKUlVlLNTACIJE 
U toku prctGkle godine ova jo služba vršila pre­ 
vađanje i prepisivanje naučnih i stručnih radnji suradnika Instituta 
1 na našim i stranim j0zicima, te vodila domaću i stranu kor0sponden­ 
l, ·. ciju Nauč no-d s t r-ažd.vač kog sektora. U okviru službe vođena je osim to­ 
ga briga o održanim pr-odavc.n j Lna j padn jama u š tumpf, , kao i o dovršenim 
publiciranim radnjama,poslovina u voz i s t i pendf.s ta Instituta i t.d. 
Knjižnica 
U 1959.godini povećala se Knjižnica Instituta za 700 
publikacija. Od tog broja je 320 knjiga u cko 380 sv~zaka, kojĐ su ve­ 
ćinom kupljene, osio nokoliko darova. OstatGk su publikacije raznih 
ato]j.skih komisija, s kojima Knjižnica cdr-šava stalnu vezu znr:1jenom pu­ 
blikacija (CISE-Milano,Saclay,CJjRN,JLNBR i drugi). Od ukupno 250 časo­ 
pisa, koje prima Knjižnica,ovc 0cic1ine pcč c.Ld, smo primati 2o časopisa. 
Za slijod6ĆU godinu naručeno je nekoliko novih časopisa.Znatna finan­ 
cijska s r e dsrt va u t r-o š cnc su no. kcmp.l e td rnn je nekih e tundar-dm h fizičkih, 
kemijskih i bioloških časopisa ( no. pr. "Physical Review11 od Vol.16/ 
1920 dalje, "Chomd ca.l Abstracts" oćl 13/1919 dalje,"Trc~nsactions" 1 
"Discussions of the Farad2.y Scci0ty11, "Pr-oc ee d Lng s of the Physical 
Society", "Journal cf Chorri cu.L Sccioty" ,Fcdor.:-ttion Proccodings", "Pro­ 
ceedines of thc Society of Expcrin10ntr:l Biology and Medicine" i drugi). 
Od E;nciklopedija nabavljcn jo konplutan Boilstcins Hundbuch der orga- 
:.i m echcn Chćnu e , glr1vnc djelo s c ba dodatka.Ne.dalje smo pretplać0ni i 
dalje nn Beilstcins Hanđbuch (so.ćl.2. već 3. do da bck ) ,Handbuch do r Phy sđ k , 
.Mcthoden d<:;r ancrganischon Chcnie:,Gnclins Ho.ndbuch der anorgnnischen 
Ohcnf.e , 
U 1959.godini nnstnvljcn je rad na decimalnoj klasi­ 
fikaciji, koji S(; u pc.:.;lodu knjiga cdvija ncrr.mlno.Izvj0snih zaostata­ 
ka ina kod aepa r-at a , jer ju r ad ne. njihe:voj klo.sifikaciji konplicira­ 
niji i zahtijeva više vrcn0na. 
U 1959.codini i,rir:1ljeno je oku 45 n::dow1 naučnih surad­ 
nika ,.;v0g Insti t u tu. Većine. radove. o b jav'l j ona je u vo..njskin časopisima. 
Knjižnica nabav.l ja pc 200 kcmu da pc·sobnih c t i aaka od svakog r-ađa , te 
ih šalj8 u 28 raznih naučnih c0ntara, a za zanjonu su dobivane publi­ 
kacije njihovih naučnih suradnika.Po 2o daljnjih kanada svake publika- 
•· cije šnljo se Savczncj konisiji za nukl oar-nu energiju, koja ih opet 
dulje zanjenjuje s r~znin naµčnio contrina. 
Pri završetku je izrn.dG novog popisa svih čc.sopisa,ko­ 
ji se na l az e u Knjižnici Institute, a kcji će biti dosto.vljen svim su­ 
:ro.dnicirm Naučn o-d s t r-cž fvučkog scktorn. Rodcvi to se izdnje njescčni po­ 
pis prinova u Knjižnici. 
', ·' .,, . /. 
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FOTOLi~BOR.t~TORIJ 
U vr cnonakom periodu od 1. I .1959. do 31 ,XII .1959 • 
laboratorij je obradio 329 radnih zadataka (prema prošloj godini 
to je ~rojčano pove6anje za 34 zadatka, no prema opsegu posla znatno 
veće, što se vidi iz količina utrošenog materijala), 
.. ~ Od ve6ih radova labpratorij je izradio velike fotografske 
eksponate ·za Medjunarodni aa jam tehnike u Beogradu i Medjunarodni .. sa ... 
jam savremene elektronike u'Ljubljani. 
Suradnici lab6r2torij2 su u potpunosti ovladali cjelokup ... 
nom foto-tehnikom1što se najbolja o~leda u cjelokupnoj izradjenoj 
dokumentaciji odjela Instituta. 
- ~ , . 
''. 
':.: 
.. -.. .i. 
. ~- 
SUMARNI PREGLED AKTIVNOSTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA 
Zaključno iznose se ovi podaci o najvažnijim aktivnostima Nauano­ 
istraživačkog sektora: 
1. Publicirano je 48 radnja u domaćim i stranim časopisima. 
2. Prijavljena jezo. štampu u domaćim i stranim ~asopisima 
41 radnja. 
3. OdrŽapa su 24 kolokvija, kao i ciklus od 8 predavanja iz 
područja radiobiologije. 
4. Održana su 32 naučna saopćenja na kongresima i simpozijima. 
~lo u: inostranstvu, 22.u zemlji). 
5. 4 · suradnika prijavi-:ta.:.:.su · doktorsku disertaciju; 
4 suradnika obr~niln s~-d0ktorske teze. 
6. 26 suradnik3. bilo je n'l_ ~tv.dijskim putovanjima odnosno 
pJ?isustvovalo kongr e sinia :.·1 simpozijima. 
' • • 4 
7. 27 suradnika Institutu nalazilo se na specijalizaciji u 
inozemstvu. 
8. 29 Lno s tz-anfn gos.t;i,ju_ p_osj.etilo je Institut. 
9. Institut stipcndira 55 . stipendista. 
Detaljni podaci vidljivi su iz posebnih pregleda: 
.~ ' . : : ;, 
-, ·\ ·-· r.l:. 
;":: 
OBJAVLJENI RADOVI 
, 2 • BERKE Š B. : 
.. . 
1. BERKES B.: Ein besonderes oinfacher Stromstabilisator 
hochster Qualitat fur Elektromagnet. 
Nuclear Instruments 3 (1(58) 26q-264. 
Optimale,Windungszahl einer belastet6n Spule mit 
induzierter Spannung • 
Glasnik mat~-fiz. 1 astr • .U (1956) 191-194. 
I 
3. BEZJAK A.: A Dircct Sign - detormining Method Based upon 
Fourier Seriesft 
Acta Cryst. _12 (1959) 765-777 • · ., 
. 4. CINDRO N .. : Elastic Scattering of 15 MeV 'deuterons on Medium- 
· ... -;_.'~ heavy El.erc1ents. /~ . . .. 
Pr ogr , Rep. M,I.T. (LNS)(l858)· 7_2-75~- .·_:;'., I • • . , . 
. /, 
5. CINDRO N. 
Ia,EIN P.: 
6. CINDRO N. 
KLEIN J?.: 
7. COLOMBO L.: 
8. DRAKULIĆ M. 
ERRERA M:. • .: L), . . . .. ,
9. DRAKULIĆ M. 
ERRERA M.: 
' 
re, DRAKULIĆ M. 
ERRERA M. a 
Sonsibilitt au chloramph~nicol de la eynthes 
de J~o.cide desoxyribonuol~ique dana des 
bo.c"teries norma.les et irradi~es. 
Ar~h.: Tn t , Physiol, Bf.o chf.m , §1 (1959) rn . 
Ri bonuo Lef o Acid Metabolism in UV Irr·adiated 
Eschorichia Coli 13. 
Biochim •. 1:iophya. Aota .J& (1959) 171-177. 
12„ DJORDJEVIĆ C.: .Studiea on the stereoohomistry o1 some 
. transition me sa L eomp'l exce , Hl. D. Thcsis, 
London 1959. 
11. DRAKULIĆ M,: 
13. DJORDJEVIĆ C. 
LEWIS J. 
··NYHOLM R. 5. : 
14. GLA~ER -.X:".. . . 
J liKSIĆ :a·. : , 
-i· t': .. ~~i .... 
15. GRDENIĆ.;D. 
and MATKOVIĆ B. s 
16. HERAK M.J. 
KRATOHVIL .-J •. 
HERAK M.M. 
WRI SQHER. · M·. " · 
TEŽAK B. i 
A Time of Flight Apparatus ~or Fast Neutronfl 
Progresa Report, Massnchuaett~1Institute ot 
Technology {LNS) January l, 1958. 
• I 
Alfa-d Reactions on B10. and N14• - ~ _ . 
Ann , Pro gr. Report M. I. T. (LNS) (1957 /58') 
149-150. 
Raman efekt. 
Mat:.-fiz. list 2, (19'58) lo)-lo7.: . 
Chloramphcnicol Sensi~ive DNA Syntheses in 
Norno.l and Irradiated Bacteria. 
Bioohim. biophys. Aeta .J1. (1959) 459-462. 
Relations entre syntheses de prot6ines et d' 
aci.dc d ć s xyribonuo,;~r'-que ohez E. coli c.R •.. 
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in Vo.:pour Phaao, - 
Održano na XVII~- "tfodju..n.nrodnom kongresu za 
cistu i prit1ij cnj enu kemiju. MUnchcn, 
3.IX.1959 • 
. Di9 ~?.lDktris.chc1i- Dfpo.Imomcrrt e 1n. d_;e 
Strulrtur C-inigen.· Alkylquocksil bervcrbindungen 
dos s~uerstoffs, Schwefols und Selene. 
Oclržnno nn. XVII. Medjunnrod11orµ,...kongresu za 
cistu i pr_:.km.ij ~nj onu k_t=naiju~ - ~~?~
1
911, . : 
· j3.IX.1959-~ _• , rr . : · -· ·_. ;.;;: . 
: Hct.croge'freous Exchango anđ Dif-fusion o! 
Constituent Ions of Scuiconductors · in tho 
Form of Precipitntos •. 
Održo.no na XVII. Medjuno.rodnomkongresu za 
· čistu i primijenjenu komijtf, MUnchen,. 
4.IX~l959. 1 • ·· • "· 
: ·. :'.: ·- 
.On Se.mo E~~r.iments wi th the Rudjer Boškovi6 
Institute~ Neutron Gcner~tcir. 
Prodavanje je održano prilikom posjete 
laboratorijima C.I.S.E. u Milanu, 
27.X.1959 • 
. /. 
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7. RiNDIĆ dr.M.: 
8. STROHAL P.: 
9. TEŽAK dr,B.: 
lo • VLli.TKOVIĆ M. : 
The High Rcsolution Infrnred 
tho Methyl Silo.ne. . . 
Održano na Kongresu _Unije za 
Bc.l.ogna , lo.IX.1959. 
l. The Preparation_ oj Thin and Thick Targets 
to bc Ba□barđcd in Cyclotron. 
2. (p,pn) nnd (p,2p) Reactions of Ce-142 
3. Doexcitation and Fragmentation Processes. 
Pr eđavun j o nn semanar-f.mc nuklearno -,k;emij ske 
skupine Carncgio Inst. of Technology 
Pittsburgh USA. 
O trođi1:10nzionalnot1 prikazivanju prc~ipi- 
. t~cionih sistema iz clcktr6litnih otdpina• 
Cdržano na.XII. Mendcljojevskom kongresu 
kouicG.ra u Moskvi, marta-1959. 
N .P2.vkovi6 - M. Branica - M. Wrischer 
and B. Težak: On tho Procipitation System 
of Ur-anyf, Ion in Phosphoric 1~cid - N'ftrio 
: .. c Ld , Potassium, Hydroxidc Mcdia. 
Oclržn.no no. XVII.Modjunarodnon kongrcBu za 
čistu i prioij cmj onu kct1iju, Munchen, 
,1r.rx·.1959. 
Forw:'..tion of chloroacctcto and br-omoac etie t e 
icns by rccoil proccssos, M0oting for reeoil 
·pro<,cssos, lo-12.IX.1959. Louvoin, Belgija. 
VANINSTITUTSKA PRED,\ VJ'.NJ A 
1. C'INDRO N •. : 




Annliza elastičri6g raspršenja douterona 
u ok~iru optičk6g modela. · 
V:i_nčc., Juni 1959. 
(o.lpha,p)Reaction on Li-6 
Ljetria škula fizičo.ro. 1959, HercPgnovi. 
. ) ·- 
SAST.AN.AK SPEKTROKEMIČJ\Rl\. FNRJ (19. -22. I .19 59 •, Beograd) 
l. AŠPERGER dr.s.: 
... ( 
:-J 
. . .: -~ .. 
Odrccljivr.mjo pr-ođukrrta solvolize nekih 
. d{)tifori'rn.nih 2.:..fenilGtil p-to_luensulfon.a.ta 
nn toi:10lju infracrvenih. spokta;a. ~Brzi"nif 
s t vur-nn ja tih pr-oduka'te , 
. ~1. 
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4• K..·.JZER ing.M.: 
~ M!i.RKOVIĆ đr.B.: :,. 
O spoktrokc□ijskoj ano.lizi rafinala. 
I spi ti vo.nj o hiporfino s.trukture spektral- 
nih linijn plinova. 
e, .• ŠTERNBERG Lng; Z. s ~onstrukcij[\ generatoro. isprekidanog luka ·- 
·'< '.. - i iskre) te njihova prirnjen'.l u spoktrokemiji • 
. , .. , . 
1- . - .-.'.'.'1om MEETING ··oF po1rs~- i"JifD roG0s1i·~v PHYsrarsTs oN NUCLEAR 
., : · SPECTROSCOPY .... . . '- ~ .. 
( l.-5.I){:.1959., Beograd) 




a. CUC.ANČIĆ _ing.L~: S01:10 Irnpr-ovenen t s of Gatti Type Multichannel . '· .. Ano.lyser. 
I• ILAKOV1}C.; dr.K.: 
. -. ,.: .... 
lt•· ICNitPP dr. V.: 
Nucloar Resonnrit Absorption and Scattering 
of Oanma Ilays • 
Sor:10 Effects in Nuclear Rosonanae Scattering 
of Onmma Rays , 
:· I_!, -.KONFERENCIJA O ELEKTRONICI (17 .-18.IX.1959•, Zagreb} 
. . 11.•' LESKOVAR ·1ng,B.: Stnbilizo.cija uzbudn c s·!iruje taagne ta ciklo- 
tronL1. Instituta "Rudj or Bošković". 
l2 •· HlillUZIN Lng , Z. : Sistem z:.i. ojcrcJaje nuklearnog tračenja 
. .. "' . . .. : 
zagrobackog ciklotroha. 
. . 
SOUČEK ing.B.: .. 256-kan:1lni n1:1,vli tudnt nnalizator. Menorii.ja,· 
. logil:n., pr-ogr-arn , 
. ~ • ; ~rf -!. - . 
SIMJ?OZim.1 ANALI'l'IČICC I-J::":;HIJE JUGOSL~'i.VENSKIH Nill<LEARNIH INSTITUT1\ 
'( 29,-31.X.1959., Vin5a) 
.. ~ . : ·_ ... _. ~. . 
JA. :MIRNIK dr.M.: . Ano.1i·tička kor:~ija · đ~n:'.\šnj'i·c·~- i ·:~n~itička, f: . 
. kor:1it:1 u Institutu "Ruclj cr- B'oškovi'ć" • 
:·, 
•. . .. 
..., J_ 
ASPERGER .dr .:S-. : 
.. . 
· Oclro-d·j i v:'.:l.nj o tragova. ži vc u biološkom mn­ 
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16. IL,\KOVAC ing.N.: Odr-e dj Lvun j e deuterijc. u deuteriranoj 
or0nnskoj supsto.nci. 
17. FffREDI H.: Odrodjivanje ugljičnog dioksida u krutim 
kar-bonn t Lma oetodom milcrodifuzij e. 
18. JAKOVAC ing.Z. 1 Separacija i odrodjiv'.":'.njo rijetkih zemlja • 
PUČAR z.: 
19:• KOSTELAC B.: 
\ 
2o. MESARIĆ ing.Š.: 
21, PAVKOVIĆ-SEVDIĆ 
.. ing.D.: 
22. SRDOČ ing.D. 
SLIJEPČEVIĆ. A. : 
23. LŠPERGER dr. S. : 
le CINDRO N.: 
2. HERAK M.,: 
3. PUČAn ing.Z.: 
Spcktrokeoisko odrcdjivanje niskih koncen­ 
tracija bora u grafitu. 
Spektrofotonctrijsko i polarografsko odredji­ 
vanje rutenijuna. 
Gnlij u jugoslavonskin boksitima • 
Meronje c14 u plinskoj fazi. 
Odrodjivanjc aquopentc.cinnoferoatnog jonn 
u prisutncsti Ko□pfeksnih cijnnida dvovnlent- 
nog i trovnlentnog željeza • 
. 
Interakcija ·vibrµcij~ i rotacije kod moleku- 
la. Kolokvij Drrištv~ mate□Qtičara i fiziča­ 
ra NRH, održan 18.XI.1959. 
PTIIJAVLJENE DISERT/1.CIJE 
ElQstično raspršenje 13,5 i 15 MeV deuterona 
nn ntooskin jozgramo. i analiza raspršenja·u 
okviru optičkog modc:Lo.. 
lo.V.1959. 
Prirodoslovno-mntonatički fnkultet. Zagreb 
"Pri1,1j ena r-add onuk'Laua kod istraživanja 
udsorpcionih procesa no. granici faza kruto;.. 
tekuće". 
Blcktrofor~tska,pokretljivost kompl~ksa 
r,1etala u poroznon ađsor-bcnsu • 
•.• . 
• ~ . .. . (. 
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4. STlWHAL Ing.P.: 11Nuklonrno-kemij ska stuc1ija (p,ab) nuklear ... 
nih reakcija prouzrokuvo.nih protonima ener€1, 
jo 250 do 440 MeV-a"• 
?OLOŽI:NI DOKTORATI 
l. CINDRO dr.N.: Elr~stično raspršenje 13, 5 i 15 MeV d:eut·erona 
no. 2.:tcmskir.1 je zgr-arac i uno.li za raspršenja 
u okviru optičkog modela. 
3.VII,1959. 
Pr-Lr-odo al ovno-eia t emc b i.čkf fakultet, Za~eb 
2, MlillIČIĆ dr.i:r;ig.S,:Ispitivanje hidrnte1. i,10li'č'đ'cnovog_triokside. 
1 Zeiseovo soli me to dou nuk'l ear-ne br:ignets)ro 
rczonnncijo. 
1.vr.1959. 
Prirodo al.ovno=na tcr.1c.tički fakultet, Zagreb 
3. PRAVDIĆ dr.ing.V.i Eloktrokinctičke studije đisperznih 
sistema, 
28.XI.1959, 
4. ZADO Dr. F. : 




STUDIJSKA PUTOVANJI„ I UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA u 1Q59,GODINI 
l. ALLEGRETTI dr, 
Nikša: 
' 2. BERKEŠ ing.Bi'ah~o:Službcnu putovanje u vezi prcuzinanja opre- 
JJO: Bcč , Linz, Mlinch.0n. 
Od 1.rrr.195g. do 13,III.1959. 
J. BOLTEZAR ing. 
Eugeii: 
4. BOSANAC dr.ing, 
Tomo: 
Sc.st::inak radiobiologa Jugoslavije 1 Polj ske 
u Vnršavi. 
Od 6,XI,1959, 
Si1~1pozij o nuk'l car nc j instrunentaciji·, 
CETIN, Žoneva. 
Od lo,IX.1959, do 2o.IX,1959. . . 
Sast~nak reaktorske grupo u Va-rš-avi 
(Poljska); __ 
Od 24.I~l959~ do 3,II,1959, 
./. ' 
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5. CINDRO Nikola: 
6, GRDENIĆ dr. 
Drago: 
7. HERCEG Ing. 
Zlatka: 
i ' s. IG'l.MENAR ing. 
Boris: 
9. KONRl~D dr. 
M:-lksi□ilijan: 
lo • KRli.NJ C đr , 
Katarina: 
11. LAŽANSKI ing. · · 
Marcel: 
l2, MARKOVIĆ dr. 
Branimir: 
Posjet Laboratorijima CISE, Milana. 
Od 3.v.1959. do 9.V.1959. 
XVII, Medjunarodni kongres za čistu i 
prinijenjenu keoiju, MUnchcn. 
Od 27.VIII~l959. do lo.IX,1959. 
Konzu~taciji o tekuđiu proble□ioa 
ciklot~ona, London. 
Od 19.VI~l959. do 7.VII,1959, 
XVII. Mcdjuriaroclni kongres za cistu i pri­ 
nijonjenu keniju, Munchcn. 
Oc1 27.VIII.1959. do lo.LLl959. 
Studij~ko putovanje: upoznavanje s dotignu­ 
čem tranzistorsko tehnike i do s t i.gnućdraa na 
pcdr-uč ju računskih strojeva: Goeteborg, 
Stockholn, .Ba sc'l , Žonovo. •. 
Od 7.I.1959. do 29.I.1959. 
?risustvovao sastanku oloktroničara u 
Varšavi. 
oa 20.rr.1959. ao 3.rrr.1959. 
St~dijsko putovanje u Poljsku: 
Va~šava, Krakov, Poznnnj. Na povratku 
posjeta Bocu. 
Od 4.IV.1959. do 6.V.1959 •.. 
j_ 
Studijsko putovanje rndi upoznavanja rnogu6- 
nosti primjene FFAG principa na ciklotronu 
Instituta ":Rud jer Boškovićti•: 
So.clo.y, Ženeva. 
·oa 18.1.1959. do 31,r.1959. 
Si□pozij b nuklearnoj instrumentaciji, 
. V 
CETIN,· Zencva , 
Od lo~IX.1959.do 20.rx.1959~ 
Pr Laus tvcven j o Siopoziju o interferometriji, 
Tcc1c1ington (Englesko.). , : · 
no..zglcdavnnjc laburc..torijo. za intcrferoraetri­ 
ju u Par-Lzu , 
Od ?7.V,1959. do 2l~V.1959 •. 
. /. 
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l). MILE'l'IĆ dr. 
B?-animirs · 
14 ,·. MIRNIK dr. 
Mirkot 
15~- :FAIĆ prot. 
Mladeni 
16. 12:~IĆ đr • 
Valerija.: 
17,· PROŠTENIK đr-, 
Mihovil: · 
18♦- RADEKA ~ng,V.: 
l9a TI.ANDIČ dr. 
Mila.n: 
2o.· SRDOČ ing. 
Dušans 




23. TEŽAK prof.· 
Bo~o: 
l'risustvovao Sir::ipozijunu o efektir::ia 
zrncenja, Venecijae 
Od 2l~VI.1959. do 28oVI~l959~. 
::, 2 .. ~~J: ... 
Sastanak radiobiol0gn Jugoslavije i 
Poljske u Varšavic 
Od 6.XI.1959. 
XVII, Medjw1arodni kongres za cistu i 
primijenjenu ke□iju, MUnchon. 
Od 27.VIII.1959. do 8.IX.1959. 
. Posjeta laboratorijir.m C„IvSoEe u Milanu, 
Od 25.X,1959.do l.XI~l959. 
Posjeta laborntc.cijino. C„I.S.E~ u Milanu. 
Od 25,X.1959. do l.XI.1959. 
f" \' 
XVII. Med.juna.rodni kongres za cistu i 
primijenjenu keoijus MUnchen, 
Od 27.VIII.1959.do 8oIXul959. 
Stuclij sko pu't ovan j G od 3 DJ cs eca u Englc sku 
. ; (Leca.s), Švicarsku ( Z-tlcj_ch). Upo znnvan j e 
konstrukcij G urod j ~tj o. zc. nn.gnc.;tokernij ski 
1.b.boratorij. 
: Oc1 3.I.-i959:; •. do- ll~IVol959. 
. Kcngr-e a Unije za spck tr-o skop i ju , Bo Logna , 
Od 6,IX.1959, do 13dIXel959, 
. . . 
Sl\ižbeno . put ovan j o u V c.ršn:vu i Krakov ,. I 
('nndovezuj e so na 15-dncvni boravak u Polj­ 
skoj po· r-a zrij cna s Poljsko□). 
0.d -26.II.1959. ;đo J1._,III~l959. 
.Sastanak ro.diobJ~l ·\:/·. J1.:,.g,,sln,v1j0 i. Poljske · 
u Ve.ršavi. 
oa 6.XI.1959. 
:i.?risustvovnnj c kursu iz uikrotoDij e u 
Gottingcnu. 
·Od 14.!II.1959·~ dc_2.3:III,l959, 
XII. Menđo Lj e j ov skl .. L:o:ngrcs kcrm čar-a 
u Moskvi. 
Od 15.III,1959. d~ 3o~IIlel959 • 
. /. 
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24. TURK ibg, 
Stanko: 





XV!I. Meajunarodni Kongres za ~istu i · 
primijenjenu kemiju, IvIUnchen. 
Od 22.VIII.1959~ do 8.IX.1959, 
Intcrhacioho.lna konvencija o tranzisto-· 
rimo. i poluvodičimai London. 
Od 19. v .• 1959 .• do 31. V.1959, 
Posjeta Poljskoj: Varšava, Krakovi 
Poznarij. Na povratku posjeta Beču. 
Od 4,IV.1959, do 5,V.1959 • 
Meoting for recoil proaesses, Louvein, 
Belgija. 
Od lo, - 12,IX.1959. 
SlillADNICI -INSTITUTA "RUDJETI BOŠKOVIĆ" NA SPECIJALIZACIJI U 
19 59 o • GODINI · 
1.· ALAGA dr. Gaja: U:riiversi ty of Californio., Radia~ion 
Laboratory, Berkeley, California. 
Američka "stipendija 
Od 19.IX.1958. 
2, BORČIĆ dr.Stanko: Eidgonossische·Technische Hochschule 
ZUrich (Prof ,· Prelog) 
Stipendija Instituta "Rud·jor Boškovi611 
Od 2o,X.1958, do 28,I.1959, 
3. CERINEO dr,Miho: Kijev, SSSR 
j- · Na teret Instituta · "Ruc.1j er Boškovi611 
Od 6,V.1959. 
4. CINDRO Nikola: M.I.T. Massachusetts_ (Prof,Frank) 
~- Od 2leX~l957, d6 14.I,1959. 
5, COLOMBO Lidija·: Laboratoire des rechorches physique 
de la Facult6 des sciences (Prof. Mathieu), 
Sorbonne, Po.ris„ 
Od l.X.1958. ao·1~xr.1959. 
6.· DRAKULIĆ mr.Marija: Fa cu.l t ć de Science, Lab0ratoire de 
Morphologie Animale, Bruxelles. 
Stipendista JNA, a za t Ln Instituta "Rudjer _ 
Bošković11• ' 
.. Oc1 ll.XII.1951. -d o 16.I.1959, 
- 5o .- 
7. DVORNIK ing.Igor: Moskva, SSSR 
No.. tGret Instituta "Rudjer Bošković" 
Od q,V.1959, do 22.VII.1959, 
8. DJORDJEVIĆ .ing. 
Cirila: 
I.C.I~ Ilesoarch Dopartment .of Inorganic 
Chcnistry, Velwyn, London~ 
Od 5,IX.1959, do 3o,IX.1959. 
9. GLASER dr.Vladimir: CERN - Ženeva, na torot CERN-a. 
Od oktobra 1957. · · · · · 
lo •· GROSSMANN Aleksanćl.o.ra Haz-war-d Universi ty, Cambridge, Ma ss. 
USA (Prof. J. Schwinger) 
Stipendija Harward.Univorsity. 
Još boravi u inostrQnstvu, 
ll. ISKRIĆ Sonja:· 
12. Jl'J{OVAC Ing. 
Zdenka: 
13. JAKŠIĆ dr. 
Borivoj: 
.. :-_ .. . 
14. JANKOVIĆ prof. 
Zlatko: 
15.· KRANJC đr , 
16, KVEDER 8ergi-j e: 
Postgraduate Merlical Sohool, London 
(Prof. King) 
Stip_op.dija Instituta 11Tiudj Gr Bošković" 
Ocl.-lG~-%.19 58. 
Irist·1tut du Rndium, Pnris (?rof .Lederer) 
Na teret tauošnjeg Instituta. 
Od 3.x.1958$ do J.I.1959. 
CETIN-Ženeva 
Na teret·CERN-as 
oc 22_.XI.1958 .• :. .,. . . ' 
Ccn br-c d.' ~iJa.t nuc Lća.Lr-c s do Saclay, Paris 
No. - teret Instituta "Tiuc1j cr Boškovi6" 
Od. ·30,I.'1959. 
Škol3 za fiziku čvrstog stanja u Cavendish 
·• :t;il:iora tory, Car.1bridge ~· 
Specijalizacija u istoc laboratoriju. 
Od lo.VI.19590 do 2ocX~l959. 
Cleveland Clinic Foundation, Cleveland. 
Stipondij.a Medjuno.rod.no agencije za 
o. t omaku. _ energiju o 
Od 15. IX •. 1959. 
17. LEONTIĆ dr.Boran: CEHN:..Žcncva·, 
. Na teret CE.RN-a:. 
Oc\-J:naja 1957. 
Katarina: 
~ ' \ : '._; [ ~ 
18.· OGORELEC Zvonimir:Vnršava, .·. ,. . -- 





: .•.. } 
.. ·-. -~.~...:_-_._ 
19. PRELEC Ing.Krsto: Contre -a.<etude nucl~aires de Sadiay, 
Par-Ls , 
No. teret Instituta ,inudj er Bo škovd đ'", 
Od 30.r.1959,.~,_ .. 
. . \ . 
2o. STANKOVIĆ dr. 
· V.eljko: 
21, ,_ STRO~AJ;i ing. · 
. Petar: 
National Research Council, 
Division of Pure Chei1istry 2118, 
Ottawa, Canada. 
Stipendija OUN. 
Od a.x.1957. do 5.rx.1959. 
Cen~re d'6tude nucl~aircs de Saclay, Paris. 
_mi" t·eret Instituta "Tiuclj er Bo škov f ć" 
Od 14'.II.1953. do 15.VIII,1959·. 
Univ~rzitct u Do.selu, Odjel za prim'tjenjenu 
fiziku.~-•·. .· 
Na teret:. Instituta "Tiudj er Bo šk ovž ć" 
Od 2o.X.1959. . .. 
,._'i:1. 25~.'-.-Jl':ARIĆAK dr,Mileno.:Škola za fiziku čvrstu:gc,starijfl, u Cavendish 
Laboratory, Cambridge. _ _ _ 
r✓_os_je.ta fizičkim laborc1.torijima u Italiji. 
Od 19.Vr.1959. do 18.VIII.1959. 
22. ŠKARI_Ć dr. Vinko: 
1 ·, ' 
• ,_:J f' ~ .... <: 
.. -·- ·-. - . 
23. ŠTERNBERG ing. 
Zdenka: 
24. TURK Ing.Stanko: 
26,· VLATE"OVIĆ ing. 
M1ljenko: 
27. VUJNOVIĆ Vladis: 
Karolinsko. Sjtikhuset no.diofysiska· Institu­ 
tioncn, Stockholm 
No. teret Instituta "Ruc1j er Bošković"· 
Od 1.XI.1958, do 5.v.1959. 
Cnrnegio Institute of lccbnology 
Fi ttsburgh 13, Pa., ~usA·· _, , .. 
No. teret Instituta "Tiudjor.Bošković" 
Od 18.III.1959. 
Institut voor.Kornphysisch Ondeiwek Ooster 
Tiingdijk 18, Amsterdam. 
Na teret Instituta "Tiudjer Boškovi6". 
Od 6.V.1959„ 
Id vor-po o Lj. (Engleska)~'.:"'..: .•,:·.-~, 
. . . . 
Stip~~d~ja Modjunaro_dne agencije za atomsku 
.• I energiju, 
Od l.X.1959. 
. . . 
./. 
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POSJET STRANIH GOSTIJU 
·- 
• 
li Dr.Morat Ramzy Zaki, E.A.E.C., Cairo 6.-7,I,1959. 
2.1.· Fahmi ·Ahmed Salih, Cairo 6.-1.r.1959. 
3, Ilđti Pal, šef istraživačkog l~borato- 
rl:ja' u "Osepel"-u, Budapest,: .l. ·. ll.II.1959. 
-~ ... 
4, Dr.Tor<:>k Tibor, šef spektroskopskog 
laboratorija u "C.Sepclll-u, BudapCst• ·· ll.II.1959. 
5. Varga Karolj, Madjarska Atorn.ska Komisija, 
ra.d_ioizotopni laboratorij- u- "Csepel"-u, · 
Budapest ll.II,1959. 
o.· Dean Brown, International Atom'i.c Energy 
Agcncy, Vienna lJ.III.1959. 
7 •· J?rof. Renata Teani, Milana, Insti tuto 
par aueomasaone · · · 19. III, 19 59. 
8 • .Prof. Werner Ho l scnbcr-g , Max-J?lahck.;,,· · 0• 
Institut :f'Ur Physik una Astrophysik, 
i1Unchen.·. 2.3 · 8. IV. 19 59 • 
., 
9.· Dr.-Arbman, Gustaf. Wornf.1r Insti tutc • for 
Nuol~ar Ch~mistry, UnivorsitJ, of. 
-- Uppse,la . · 3. -4. IV .1959. 
lo. Dr.Tikva:h:Alper, Tinc1iopathology Res. 
__ Unit, Ha□nersmith Hospital, London · 
ll. DI'.' Sa.mucl Levino, Dcpartmdnt'···of 
Mathematics, University of·Manchester, 
Engleska · 
12 •· Suradnici 
Mid.cino: 
laborat·ori·jci ·c.r.s.E., 




13, Dr.W. Rosinski, Instytut J?odstawowych 
Problem6w·:Techniki P~_A~N., .Wa.rszawa • 
14„ Osman H. El-Mofty, A.·E.E., Oaa.r-o , ,Uiill 
.,_ ', .. t 
8.VI.1959, 
11.-12.vr.1959. 
11. VI.19 59. 
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15i Prof.M.G. Nooh, A.E.E., Cairo, UAR 
16, Pr~f.David S.Saxon, Dcpartnent of. 
Physics, University of California, 
.. Los Angeles 
17. Prof.L. Rosenfeld, Univorsity of 
~- Manchester, Manche s't or- ·. 
18,· Prof. C~ Bloch, Centre d 'etudes 
„ nucl~aires de Saclay, Sci.clay, France 
19. Prof.J. Thirion, Centre d'otudes nuclđ­ 
- nires de Saclay, Saclay, Frnnce. 
2o, Ing. Leveque, šef odjeljenja za primjenu 
izotopa na Institutu u Saclay-u 
2-1.· Članovi Mi.sij c Medjuno.rodnc Agcncij e za 
Atomsku Energiju: 
Dr. Harold Smitn, 
_Dr.Arturo Cairo, 
šef Odjeljenja zn izo- 
topu MAAE 
elan Odjeljenja za 
razmjenu i obuku MAAE- 
č Lan Reak tor-skog cd je- 
lj onj a MAAE . 
član .Odj elj en j a za, __ e_ko~---· 
nomaku i tehničku pomo č 
lVUJ~E 
Dr~ Herbert Vetter, član Odjeljenja za 
izotope MAAE 
Dr. Minir Khan, 
Bratislav Lacko, 









_.. -·· Company 30,x,1959. 
·i.-· 
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PREGLED STIPENDISTA INSTITUTA "RUDJER BOŠKOVIĆ" 
U protekloj godini Institut je stipendirao svega 55 studenata 
(od toga ~tiš~!i 37 i ženskih 18), i to po područjima rada: 
SEKTOR EKSPERIMENTALNA FIZIKA (Prirodoslovna-matematički fakll 
· .1 .• · Baaar I van 
2. Bistrović-Darvaš 
3. B,uln t Diana 
4,· Dugi Vjera 
5, Hrasnik Branimir 
6, - Herak Janko ' -_ 
7. Kulišić Pe t.ar' 
8. Ljubiči<S. imte 
9. Maksić Zvonko 
lo. Martinis Mladen 
. 11. "Per š tn Antun 
12. Popović•Stanko 
13. Rendić Dubravko 
14. Urli Natko 
15. Vaiković· Vladivoj 




SEKTOR TEORIJSKA FIZIKA (Prirodoslovno-:matematički fakultet) 
1. Limić Nedžad 
2. Zovko Nikola 
Diplomirali u t_oku 1958/59.: Eman Brank o ,4·,_Grgd.Ii Emil, 
Prugovečki Eduard i Vincekovi~ 
Tomislav 
.-SEKTOR.KEMIJA (Kemijsko-prehrambeni-rudarski fakultet 1 
Prirodoslovna-matematički fakultet} 
1. Bilinski Halka 
2. Bošnjak Marijan 
3. Jelenić Ivanka 
.4. Leonhard Božidar 
5. Morović Nevenka 
6. Paiić Marijan 
7. Pečevsky Ira 
8. Tomažić Branko 
9, Veksli Zorica 
Diplomirali u toku 1959.: Plavlj2nić Ljubinkn, Vlah Nada 
./. 
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u 
SEKTOR ELEKTRONIKA (Elektrotehnički fakul tot) 
l. Potrinović Marko 
2. Predre.g Mato 
__ I:>iplomiral.1 u toku 1959: Ugrin-Šparac Dizr{i tri jo 1 
Lcchpnmer Tomislav 
SEKTOR ~IOLOGIJA (Prirodoslovno-matemntički fnkultot, 
B .6 M.1. Medicinski fakultet, Voterirtnrski fakultet) 1. oran1 1 1voJ 
2 • Bula t Mar in 
). Dujel~ Josip 
4. Draganjac Branka 
5. Ef,;,ndić Suad 
6. Jakopčević Djurdjica 
7. Krleža Ida 
8. Lovašen Željka 
9, P~jalić Tatjana 
lo. Palai6 Djuro 
ll. Slijepčević Milivoj 
12. Siroić Ana 
13, Škarpa Drago 
14, Vrba.n Luka. 
- 







RED KOLEGIJA POSrl1DIPLOMSKOG STUDIJA U INSTITUTU· ·_ 
''RUDJZR BOŠKOVIĆ" -·--·------,....,,~ ~ __________ ,.._., __ ,____,.;,,..,. _~--- 
Ukupan broj sati 















Dr. IL Il "'.\: "'' / c;;,; 
Dr.r1I.Corineo i 














Dozimetrija i zaštita 
od zračenja 
Uvod u teorijsku fiziku 
Metodika i telmika nauč­ 
nog rada 
Principi vakuuraske tehnike 
73. _Speci j eclni .-k~l,eJ~:ijJ 
I. Fizik2 i 2lekt~onika 
a) Teorijsk2 fizika 
-~--- -•~•--••-- • ·-·· • •·•· -r,_..~-
Odsbrsna poglavlja nuklear­ 
ne ftziko 
Odabrana poglcvlja teorije 
nuklearnih reakcija 
u~od u taoriju polja 
Odabrsni dijelovi iz teori­ 
jo čvrstog stanja 
'b 1 BksiJSri_rnontnlna fizika ' ' ' ' . -·.·. . ~ ...,..._..,,.....,.. . ..,._,,..- _ _ 
l::le:;kt;ronski pr2.ktikum 
lo + o 
24 + 12 
5o + 2;. 
2o + o 
lo ... o 
8 + 8 
25 -f o 
:2~.r"". 2 
8 -t 16 
5o ~ 25 
5o + o 
5o 4- 25 
5o -1- o 
Od2bran2 poglavlja ekspo- 
ri~ont~lno nuklearne fizike 5o i 2o 
ii 
Prnktikum iz nuklearne fizike 12-+ 5o 










i sur adru cf 
Dr.Ing.M.Konrad 
i sur2.dnici 
II. Anorg2nsko-strukturna kemija i radiokemija 











Pojnve clektričkog izbi­ 
janja u plinovima 
Atomski spektri 
c) Fiziko. čvrstog s.tanja 
Eksperimentalnd metode odredji­ 
vo.nja svojstava poluvodiča 
Elektronska svojstva alkalnih 
h2.lOgenida 
Uvod u primjenu poluvodičkih 






Odabrana poglavlja iz 
geometrijske i optičke kristalo- 
grafije sa praktikumom 
Kriatnlokemijn i ~norg~nska stereo- 
kemija 
Radiokcmija 
Vježbe iz radiokcmije 
12-" o 
lo -4- o 
12 ~ 24 
8 ♦ 16 
16 + 4 








Tehnika rukovenjc. rndiopuklidima 
s asistentima 




III. Keng ja i_ bi ~logi ja zračenja 
Dr.N.li.llogrctti Utjecaj z rnč en ja za žlijezde s 
unutrnšnjom sekrecijom 
5o + o 





13 -f. 26 
Metode i tehniko odrcdjivanja fizičko- 
komi jskih struktura 13 ·.f, 26 
2o 
. /. 







Utjecaj zračenja na mijenu 
tvari 
Kemijska protekcija i 
standardizacija 
Kemija i qiokemija pro­ 
tektora· 
Upotreba izotopa u organ- 
skoj kemiji i biokemiji 
Sinteza i detekcija marki­ 
ranih organskih spojeva 
• (za slušače, koji ne rade 
postdiplomski rad iz pod­ 
ručja u,otrebe izotopa u 
organskoj kemiji i bioke- 
miji) 
PREGLED SLUŠAČA POST-DIPLOMSKOG STUDIJA U INSTITUTU 
~UDii3 BOŠKOVIĆ" u ŠKOL.GODINI 1958./59. ' 
A) Izvaninstitutski slušaCi 
(Ukupan broj slušača: 13) 
REAKTORSKI ODJEL . 
1. Buljan.,_Ing.Rudolf, Uprava za mornariCka i tehniCka istraživanja. 
- Brodarski institut, Zagreb 
2. Čišić ing.Milojko, Brodogradilište "Split11, Split 
ODJEL NUKLEARNE FIZIKE II. 
li Fer~nč{ć Marijan, Institut za naftu, Zagreb 




5 + lo 
1:., 
ODJEL KEMIJSKE FIZIKE 
l. Celustka Branko, 




asistent Zavoda za medicinsku fiziku Medicinsko 
fakulteta, Zagreb 
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ii 
li 
3.- Drezga Ing._Al)d~ija, ··Tvorn·~ca električnih žarulja, Zagreb 
4. Šarić Andjela, asistent Više pedagoške škole,_ Zagreb 
_8D,JEL .ZA1r:Sll.HiJKIURNU -.I ANORGANSKU KEMIJU · 1.: Bonef~i,ć "4A·\~:,- · .asistent za fiziku no. Farmaceuts~om talrultetu, 
·;:·-- ·.·,-.:1r r.,,,;0-,· ._ ,..,r.··-·' .. ,---;•.:Zagreb . -~ # \- .. _ - • ... J _1 J ,i J •- .• -• I ../ , . . ;, 
2. Napijalo 11}~·•:~-- ( '.;:i:~istcnt Fizičkog instituta :Prirodosiovnowma­ 
tematičkog fakulteta, Beograd 
3.· Ši:f'tar Ing. Dubravko, Zavod za rudarsku kemiju, Zagreb 
... 
RADIOIZOTOPNI ODJEL I • 
. l, ::Ši!l;.~yetar Ing.J osip, Ra:fi:rie~ija nafte "Bori s _Kidrič", RJ.j eka 
,._ 
J.,. .• . 
ELEKTRONIČKI ODJEL 
1. U~lioh Ing.Juraj, Institut za naftu, Zagreb 
Le 
, . ~ ~ ,. ,• ·. 
B) Institutski slušači 
(ukupan broj slušacas 19) 
., 
ODJEL TEORIJSKE FIZIKE 
l~ Aganović Ibrahim 
2.0 Hc sd č Nihad 
3, Šips Vladimir 
ODJEL KEMIJSKE FIZIKE 
l; Kosteiac Branka 
2, Ogorelec Zvonimir 
FIZIČKO-KEMIJSKI ODJEL 
1, )?ete~· .. MiJ_~ca - - 
S~RUR±URNO~A~0RG~SKI' ODJEL 
li Matković Ing.Boris 
2, Sevdić Dr enka .i~·:: 
... --- 
~◄ 
1k :CIJEKTR◊NIČKI. ODJEL 
1-.~ Leskovar Tng , Br anko 
2~ Radeka Ing.Veljko 
3♦- Smiljanić Ing. Gabro 
ODJEL NUKLEARNE FIZIKE I. 
1. Berkcš Ing.Branko 
2. Cucančić Ing.LadislaY 
RADIOIZOTOPNI ODJEL I1 
1. Dvornik· Ing. I.g9.r 
· . BI O KEMIJSKI ODJEL II 1 
l. Bilović Ing.Danioa 
GRUPA ZA IaTEAŽ.IYANJE ANTIBIOTIKA 
1. Grdinić Ing.Zrinka 
2. Klarić Silvija 
3. Nikoletić Ing.Marija 
BIOLOŠKI ODJEL 
1. Ho f'man Lj erka · 
./. 
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;POSTDIPLOMSKI STUDIJ U INST!TUTU 11RUDJER 
, · BOSKOVIĆ" U ŠKOL. GODINI 195,9./60. 
Na raspisani natjočaj za izbor poluznika jednogo41šnjeg 
postdiplomskog studija u Institutu "Rudjer Boškov1611 u školskoj go­ 
dini 1959./60., prijavilo se do isteka natjcčajnog roka ukupno 19 
kandidata i to: 8 vanjskih i 11 suradnika Instituta, 
Izvaninstitutski kandidati& 
l. Coffou Melita. diplomirani fizičar u poduzeću IINa!taplin",Zagreb. 
Prijavil•a se za postdiplomski studij iz oblasti nuk.l~arne fizik~ 
(Teorijska analiza infracrvenih spektara); 
.. 
2. Jerić Ing.Bogumil, inženjer strojarstva u mcdjuna.rodnC?m: društ?U 
za_lk;l~:sifikaci ju br-ođovn "Bur-eau Vcri ta.s11 u Parfzu ( ek.spert za 
maš i.nake uredjaj e). · · 
V __ ,. 
3. !_orda Dr.Dragoslav,lijočnik u Domu n~rodnog zdravlja u Zlataru. 
Prijavio se za postdiplomski studij iz oblasti kemij~--1. biqlogijo zrne enj a. . . -·· ·-~;: .: , ._: :'.·. • .. 
4. Ii!iCković Arkadije, ma t ema't Lč az- iz Mostara. Prijavio se'za post• 
-·· diplomski studij iz oblo.sti fizike i elektronike., . . . -,, 
. - . 
5~. J?adjen R-adovan,. fi~ ;i;c50t<3~:Zagreba. 
. . ... , ... -~:-- ··~·~:-~~·~~ ~ ·-~T • L 
6. Pavlro~ić''Mirko;apsolvont Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 
S:y<!iucilišta u Zagrebu ( struka primi! el'lj enc 1J1atematika}~~--~ - .; . 
. . ·. 
- -7 • ~ips Leopold, fizičar, diplomirao 1958. god•·• ne. Prirodo:s.l.:ovno-ma­ 
tcma tičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Prijavio postdiplomski studij iz oblasti nul~learne fizike. 
8. ]3rukner Dr.Marijan, lijoCnik Doma narodnog zdravlja u Virovitt·cii, 
Institutski kandidati 
l.~ Q.olić Petar, diplomirani fizičar, asistent Odjela teorijske fizik8 
2. Han Dr.Antun, asistent Odjela za radiobiologiju • 
. /. 
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3~ F1lavlj\ani6 Ing.Ljubinka • asistent Odj e La za biokemijsku tehnologiju. 
' 4~ P;t-ugoveč.ki E,duara,, asistent Odjela teorijske fizike, 






Viah Jng,Nada., asistent Odjela za radio izotope II. 
Vlahov!ć .Dr.§imet asistent Odjela biologije. 
I 
biologije. Vi tale Dr.:Sranko, asistent Odjela 
Jovi6 Dr.Mirjo.na1 asistent Odjela biologije. 
Devčić MaBda, asistent Odjela biologije. 
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!I•=TEHNIČK!-~~~!~~ 
Pored Konstrukcionog ureda i Pripreme rada Tehnički sektor. 
je organizaciono obuhvaćao 8 radionica (precizna radionica,elektro~ 
radionica,strojna obrada,br~varska radionica,elektrovarionica.sta 
puhačka radionica,stolarska radionica i lakirnica), te strojarnicu 
s kompresorima. 
U protekloj godini Tehnički sektor bavio se uglavnom izrado 
raznih aparata,uređaja i laboratorijskih pomagala i predmeta premn 
radnim zadacima pojedinih odjela. U vlastitoj režiji izvršeni su ta 
kQđer i neki zadaci u vezi s provedbom higijensko-tehničkih zaštit 
ni~ mjera. Izrađivan. je također i razni alat i pribor za potrebe 
Tehničkog sektora. 
U 1959.godini Tehnički je sektor primio ukupno 1294 radnih 
zadataka (prema lloo radnih zadataka u 1958.godini). 
Samim time bile su i sve radionice maksimalno opterećene. 
Znatne je zahtjeve na cijeli Tehnički sektor postavljao Odjel akce 
leratora, i to u vezi sa završnim radovima na izgradnji i montaži 
ciklotrona. Sudeći po svim izgledima, u dogledno će vrijeme biti 
riješen i problem radnog prostora,jer se pristupilo izradi projekt 
za proširenje pojedinih radionica, 
Konstrukcioni ured Tehničkog sĐktora izr~đivao je tehničku 
dokumentaciju za sve radne zadatke, a također je sudjelovao i pri 
izradi publikacija zn potrebe Naučno-istrcživačkog sektora Irtstitu 
ta, 
U protekloj godini u Tehničkom sektoru radilo je 4i radnika 
i 8 službenika. Od toga: 21 majstora-visokokvalificiranih Fadnika, 
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III~ UPRAVNI SI;KTOR 
------------------- -- - -- - - - -
Upravni sektor so. svcjc 4 organizacione jedinice (Op6e 
~
16djeljenje,Nabavno od j o Lj cn j o j Uvc zn o cdj0ljonje i OdjG1jenje za z-aču­ 
novodstvo) obavljao je cjelokupno o.c1cinistrativno,materijalno i fi­ 
nancijsko poslovanje En s tn tu ta s Adrm.n i.s t ruc f ja jE: u 1959,godini zapri­ 
mila i riješilo. ukupno '• f822 spisao 
Na dRn 31.XII,;1959. u Institutu je radilo 
Službonika~ Radnika: Tehn.osobljn: Svegai, 
.A) Stalni 244 72 91 4o7 
B) Honorarni 38 2· 4o 
. Ukupno:. 282 72 93 447 
:e 
:t 
U odnosu. ne. 1958.godinu u Institutu so brujno-stanje pcve- 
6alo za 42 bsobo.Od togn je u toku 1959.godino u Institut pridošle Jo 
stalnih službenika i 21 r-a dn Lk , Broj hcnor-e rn Lh službenika smanjio so 
za 3, a broj t~hničkog osoblja za 5e 
Glodon na _tc..~.v.r~_t:J._V_':'::P.;.i? . ..J22_strukm:10. saste,v osoblja bio je 







A) Stolni službcnictr' 
I 
196 službenika p;r\.:isvjGtno·-naučnc službe 
0112 upravnih i Š't:r-učnih službenika 
18 kancelarijskih službenika 
15 financijskih službenika 
2 građevinska inženjera 
__l. građovinski tchničo.r 
244 
B) Hon0rarni službanici: 
35 službenika prosv~8tno-naučne 
1 upravni službenik · 




C) Stnlni rndnici: 
31 u or1j o Lt.na Naučno-d s t r-až L vačkc g sektcrn 
Q u Rndionj_c2.,I;J.n 
72 
D) Tehničko csoblje: 
91 stalno t~hničkc osoblje 
-1. hcno r-ar-no 't ohn Lčk o osoblje 
93 
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Sastnv osoblja Instituta "Ruđer Boško,vić11 prema s~ručnoj 
s~r0mi izgledao je ov~ko: 
A) Službenici: 
S fakultetskom spremom 
S potpunom srednjom stručnom 
apr-emom 
S nižom stručnom spremom 
Svega službenika: 




.·. >.Nekvalificirani radnici 
Svega radnika.: 
C) Tehničko osobljot 
Stalni: Honorarni a Svega.1 ; 
136 36 -i12- 
9o 2 92 
18 - 18 














111 i~~aženo u procontima: 
Stalni službenici i radnici Instituta: Za ec1no so. honore 
8 fakul.~tskom spremom 136 33.4 % ·-L~ ~""' S potpunom srednjom apreBcn 9o 22,1% 92 20$.
S nižom stručnom spremom 18 4,4%. 18 4 % 
Visokokvalificirani radnici 3o 7,4% 30 5,9~ 
Kvalificirani radnici 23 5,6% 23 5 " Polu.kvalificirani radnici 18 4,4% 18 4 % 
Nekvalificirani radnici 1 o,3% 1 o,2% 
Tehničko osoblj0 91 .22.4~ il I • 2o I 22! • 
Ukupnoj 4o7 loo % 447 loo % 
Po sektorima i orgnnizaci0nin j0dinicama Instituta bilo je 
u 1959.god,osoblje cvako rnspcredenos 
./. 
, ...... _ .. _ 





:11 I.. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI SEKTOR 
Odjel teorijske fizike 
Odjel nuklearne fizike I. 
Odjel nukiearne fizike II. 
Odjel kemijskB fizike 
-· 6djel elektronike 
Odjel akceleratora 
Odjel radioizotopa I. 
Odjel fizičke kemije 
Odjel strukturne i anorganske 
kemije 
Odjel radioizotopa II. 
Odjel biokemije I. 
Odjel biokemije II. 
Odjel bf.ok emf j skc t.ehno.l.og i je 
OdjE:l biologije 
Odjel za radiobiologiju 
Služba dokurnontacijo 
UKUPNO: 






















































































UKUPNO: 8 8 41 
./. 
-- .,,,. r 
I ,, 
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Službenici: Radnici: Tehn. osobi' ---.. . 
. '.:".f . Stalni Honorarni Svcgn .... ,_.., ___ ,_ 
III. UPRAVNI SEKTOR 
Uprava 2 - 2 - - OpQe odjeljenje 14 l 15 - - Nabavno odjeljenje lo "'"' lo ' - • 
Uvozno odjeljenje 5 - 5 - - Odjeljenje računo- . za 
' 
·• vodstvo 17. 2 19 - - ., .,; Pomoćno tehničko osob- .. 
.. lje - - - - 9'\ - .. , 
UKUPNO: 48 3 51 93 
. l - ~ , 
SLUŽB/i. ZAŠTITE 
~ 
IV. OD ' Ll 




R E KAP I T u L A C I J A: j .. - 
.I, NAUČNO-ISTRLŽIVAČKI ! 
SEKTOR 186 34 220 31 - J 
II. TEHNIČKI SEKTOR 8 - 8 41 - 
~ III. UPRAVNI SEKTOR 48 3 51 - 9.l 
IV. SLUŽBA ZAŠTITE OD IF . - ., ., . . 
r ZRAČENJA 2 1 3 - - ~ ,. ----- .. ~---· 
38 ·- - UKUPNO.: 244 282 72 93 
I. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI I .... 
SEKTOR - 251 
II. TEHNIČKI: SJ::;KTOR 49 
III. UPRAVNI SBKTOR 144 i 
IV. SLUŽBA ZJ~ŠTITE OD V 
ZRAČENJA --. 3 K] """ P- - SVEUKUPNO.: 447 osoba ~ 




~~ -... •.: 
I• 
,. 
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PREGLED KI-rnT 1\.N JA KADROVA INSTITUT!~ 11RUBER BOŠKOVIĆ 
u GODINfJ/J.A 1953.DO 1959. 
I. SLUŽBLNICI NAUČNO-ISTRli.ŽIVAČKOG SEKTORA 
SA SLUŽBOM ZAŠTI.~E OD ZRLČENJA 
- ·1. ..~ ... .., . ; .. 
' 
,· .. . . I :.,  c:-l r i , . ' \ .·- I ' ' . ... ~ ~ ..... , . ,, I .....:. ... 
·zviiri je - · .... - kvalifikd:čija - ·i · 1953 i· ·1954.- 1955. 1956. 1957 --1958, 1959.· ' . ' , . 
' •··-, ,. ..•.. ,. o: - - Naučni savjetnici: ; 
Viši naučni suradnici 
., - . :":-. I 
Naučnf, sur-artm cd " 1 l 4- . . ... 4 
' Vi·ši stručni suradnici .< 4 
Stručni suradnici 3 .4 5. 8 11 7 .. 3' 
Asistenti ' \ 11. •_ 26 43 57 86 81 106 
Te)mički '••suradnici - laborc.nti 2 ; ·,: 12 31 ~3 DO 58 ,70 
Pomoćni labornnti (nepotpuna 
Šrednja škola ) . ·1 1 . ,A 3 3 2 
I 
- I 
Bibliotekari 2 2 ~ 2 4 - 4 5 I 
Knjižničc.ri ·• l .1 
Prevodioci 1 I , , - 
Hono r-o.i-n i sa skraćenim radnim ; 
vrenenom 21 28 52 - 59 60 .· .41 15 - :._ ~---~-----!I-~-~-!:_!'!_Q_;_ =----l~2::r;..---~I2_t_!:2~--;~tJ ___ g~2=-~~2~-=.::~J~--~- 
I. RADNICI u ODJBLLMA NAUČNO-I STR.i~ŽIV 1.ČKO G I- 
TEH1HČKOG SEKTORA .r 
.. 
Kvalifikacija ·•· 1953. 1954. 1955. 1956. 1957 1958. 1959. 
Visokokvalificirani 3 8 9 14 27 28 3o 
Kvalificirani · 6 14 18 19 23 32 23 
R~:bukval~ficirani . - -  . 1 1 3 2 14 15 18 
N"ekvo.lificirani 1 7 4 3 l 
u K u p N O: lo 23 31 42 68 78 72 I 
~-~=== ===========================0 =~=========== ====== =========-===· =~ 
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III, SLUŽBENICI UP-RAVNOG SEKTOPJ~ 
(UKLJUčIVO TEHNIČKO OS_OBLJE). 
..... · ......... Vrsta. --struka 1953. 1954- 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. · 
Uprava 2 2 l 2 2 
3 4 4 
· ·· :, '..Ko~erci jalni 
































·· Ostali službenici - 2 6 16 21--· 19 ll 
Šoferi 1 3 ··: 3 
















5 9 9 lo 
... ..,, 
Cistacice l 6 17 ... 18 21 28 
Ostalo t.ehn, osoblje ·· 3 22 37 · .48: ·· 5o 
·. Honor-arna sa skrać enđm 
radnim vremonol!l 5 
.. - , . . .... .. . ~ . ... .. -· . 





•• - .•. : ..... ·I ..... ,..-_...,, -+----+- --+--~..,__--+ ..,._ _ ,.._ _ ..... __ .. ' 
... , ..... - ......•.. ,... . ..... 
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PREGLED UTROŠKA FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
OD 1.-1.1959. DO 27.XII.1959. 
O d o b r e n o 
· =Dinara · ·Od ·-t·oga -$ 
U t r o š e n o 
Dinara Od toga $. ·: 
, .Odjel za nuklearne 
- -- _ mašine 
, Odjel nuklearne fi- 
• -· zike I. 
• Odjel nuklearne fi­ 
,;.· zike II. 
, Elektronički odjel 
~. 0djel femijske fizike 
• Fizičko-kemijski 
• odjel 
• Laboratorij za elek­ 
..... tronsku mikroskopiju 
,• Odjel · za· st:rµkturnu 
.. ,,.. i anoz-gan skuikema j u ·13,333~456~- 11.686.­ 
• Radioizotopni odjel I. 8,464.336.- 11,588.~ 
• ,· Radioizotopni odjel 
l. II, 
~. Laboratorij za mikro­ 
„ analizu 
••Biokemijski odjel Ic 
i Biokemijski odjel IIo 
·, Grupa za istraživanje 
- anti bio tika 
.., Labo:rot-6':rdj..;:hala (Bio-­ 
kemijski odjel Io-IIc) 2,7650776.- 1.368.- 
1 Biološki odjel 9,211.348.- 6.olo,- 
-..~ Radiobiološkilabora- „ torij 
J - Zaštita od zračenja 
Centar za organizaciju 
postdiplomske nastave 
~ Naučni sekretarijat 
· Tebnički sektor 






















































l. 632, ... 
2,566~620.- 19.ooo.- - 
13,866.524.- 9.o36,- 16,053.408.- 12.459i- 
44,317e245.- 11.725.- }5,138,898.- ll,558~- 
-- ,1- o4., _2 9 6 ~-94 5 ._ ... __ 2_8_. o_7 __ 1,_;; ...... -_3 __ 5_o .... , __ 5 ._59._, __ 9__ o 3 .... _-_2_5 __ ._o_6 __ 4__ •._- _ . 
6o2,ooo.ooo.-18lc524.- 517,147.918.- 173.972.- 
:==--====-=-=--===-·---=-==-==--==-=-----====---=---------==------=---===-- 
NAPOMENA: Lični izdaci i :pozitivna razlika, te sva putovanja i stručno 
osposobljavo.njo u inostranstvu iskazano je ukupno u Upravnom 
s ok t or-u , Defini·ci vna slika utroška financijskih sredstava ~­ 
u 1959. god. bit će vidljiva iz Završnog računa za 1959.god.· 
I 
I 
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IV. SLUŽBA ZAŠTITE OD ZRAČENJA -----------------------------= 
Totom.ll959.godJne vršeni su u okviru Službe zaštite od 
~rač~n"j-a-ovi ';r;-a.dovj.: .: .. ..-· · · . 
. . .. - :::_._'\ __ ''.. . .. T:·~~l?:rovodii'a s·e redovita•i·kontrola osoblja, koje je iz1ože .. 
. no žračenju, i to pomoću film-dozimetrije, džepnih penka La- - dozi-. 
met_ara ±· -pos ebn Lh filmova za ncu't rono , Osim toga, vršeni su redovni 
· liječnički pre~lGdi spomenutog osoblja. . . 
2. U toku su radovi na baždarenju n0utronskih filmova po- 
moču rbr-o j on ja ·gustoće tragova protona· na mm2. . , 
-· J. Prema potrebi vršila se povremena kontroia rada ulabo""'. 
ratorijima• koji rade sa izotopima. 
-4. U suradnji sa zainteresiranim odjelima riješeno je Pi•· 
tanje uklanjanja t~kU.ćih radioaktivnih otpadaka, kao i pitanje odgo­ 
varajuće kanali·zaoi:jo u Institutu, te: je o tome donesen Pravilnik o 
radu„ 
5. PružlLl'l.a je pomoć raznim institucijama u vidu kontrole 
dozimetrijske'instru.mcntacije,, ,izmjere i t,d. 
6. U roku jo r az'r'ada _prograna rada Službe zaštite od zrače­ 
nja, te.,_donoš-cnje· Pr-avf.Lrrfka o radu za pojedina radna mjesta unutar 
T_.-· 'to( t t •· ~.LS ~- P,. _ljl. _. 
__ ....... 
U Zagrebu, 31. XII.19590 
D I R E K T O R : 
Prof.Dr.Ing.Tomo Bosanao,v.r, 
___ ,. .. 
r >_. -=··. - '; ,, 
····· 
- .. ·. 
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